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lílíiEÜÜIOH ¥ AOMlNISTEACiOKs 
Sulueta esquina á Neptnm 
H A B A N A . 
Precios de suscriDciói. 
!
r¿ meses ̂  121.20 oro 
6 Id 
8 I d . . -
(12 meses». 
IaladiaOabft.{ 6 I d ™ 
( 3 I d — 
12 meses.. 
2 6 Id 
3 i d — 
11.00 
6.00 ff 
•15.00 p f 
8.00 „ 
100 H 




Madrid, noviembre 12. 
E L CONGRESO 
I B E R O - A M B R I O A N O 
La Comisión de Arbitrajes del Con-
greso Ilispano-Araericano» presidida por 
el Sr. D- Kafaol María do Labra, y que 
ha sido creada para var do constituir un 
Tribunal permanente y obligatorio para 
todos Jos adheridos al Congreso, y para 
estudiar los medios que puedan crear 
una corrionte do opinión que induzca á 
los gobiornos do España y do los pueblos 
hispanos ó portugueses, á realizar íntima 
alianza que les permita resolver las cues-
tiones que puedan suooitarse, per t r ibu-
nales arbitrales, está estudiando un pro-
yecto concreto da arbitraje entre España 
y las Eepúblicas IUspano-Americanas. 
OTRO CONGRESO 
Dicha Comisión también piensa propo-
ner que se celebro un nuevo Congreso 
hispano americano en 1903. 
REOEPOION EN P A L A C I O 
Mañana habrá una gran recepción en 
Palacio,on honor do los Congresistas» 
L A H U E L G A 
Continúa la agitación entro los huel-
guistas do Manresa. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas. 
KSTAOOS líMOOS 
Servicio do l a Prensa A s o c L 
JSneva York, Noviembre 9. 
LOS Y A L O R E S P U B L I C O S 
Hoy se volvió á dar el caso do una su-
bida rápida en los valores cotizables on 
las diversas Bolsas que fcmcionan en 
esta ciudad, pero los jugadores á la baja 
consiguieron hacerlos declinar, cot izán-
dose on baja al cerrar las operaciones co-
rrespondientes al día. 
Tánger , noviembre 12, 
LOS ESTADOS U N I D O S Y 
MARRUECOS 
Maroh á th . and that he has not y 
decided whicli oourse he w i l l tollow 
(¡hereafter. 
REOBNT F I G H T I K G 
1N SOUTH A F R I C A 
V E R Y H A R D . 
London, Eoglaud. Nov. 12th.— 
Additional despaches reoeived from 
Britlah Field Marahall, Lord Roberta 
o£ Caudahar, show that the reoent 
fightiug was hard. 
W E L L D E 6 E R V E D 
O F F I C I A L AÜKNO W L E D Q E M E N T 
OF BOERS' COURAGE. 
Lord the JJÍarqais of Sa l í sba ry , in 
bis reccotapeech at the London Lord 
Mayora'a Baoqaet when mentioning 
reoenü events held oat that there was 
but very l i t t le hope for the immediate 
paoiücation of the Sonth Aftioan 'Re-
pnblios. 
D B W E T T N O W T H B 
R E A L L E A D E R . 
• Boer Generald Dawett, the Oom-
e t ! P R O M I N B N T " B O x B R S " 
8 H 0 T A T P A O - T I N G - F U . 
New York, Nov. 12th.—'íThe New 
York Herald'a" correapondent at Pe-
kín, wirea that twenty prominent 
Ohinese "Boxers" have been shot at 
Pao-Tingfn in addition to thoee men-
tioned oa onr ''Speoials" of the 8th, 
inst. 
8 E I Z U R B OF L A N D D E N I B D . 
*kTlie New York Herald's" correa-
pondent at Yalta wirea that the Rna-
sian seiznre of land on the borda of the 
Pei-Ho River, oppoaite Tien-Tain, la 
offtcially denied. 
G E N . M A O A T H U R ' S RBPORT. 
Washington, Nov. 12th.—Gen. Mac 
Ar thur reporta that between Nov. l a t . 
1899 and Sept.let. 1900, there were 
268 Ameríoans killed, 750 wounded 
and 55 eaptared by Filipinoa. There 
were alao dnring the same length of 
tirne:;3.237 Filipinos killed, 694 wounded 
and 2.804 captnred. 
A t the same time he saya that from 
Jan. 31at. to AogasUat. 1900, 24= Ame-
raen mander-in-Ohiefof the Boer forcea m4riean offlcera and 971 raen died of 
Oraoge, la now the real leader of the a whioh 204 wereactnally killed in a c 
Boera though there are atill abour 
onedozen othor Boer Generala in the 
field. 
General Faurie and Boer Com-
mandant Prinsloo have been both 
killed in the recent fighting neat 
Bolfaat, Trausvaal. 
SHAH'S A S S A I L A N T 
C O N Ü B M N E D 
TO P E N A L 8BRV1TUDB 
Paria, Franoe, Nov. 12th.—Salaon, 
the former Pr íva te of the 23rd. of the 
French Infantry, who in Aogast of 
thía year aeaaulted the Shah of Persia 
when he waa leaving hia Appartmenta 
and entering his oarríage, has been 
oondemned by the French Courta to 
penal aervitude for life. 
A W F Ü L R A I L R O A Ü 
OOLLISION A T A F F E N B A C H 
Berlio, Qermany, Kov. 12th.—A 
fearfnll raílroad collíaon haa taken 
place at a point near Affenbach, in 
Heese, throngh the inattention ofa 
Switchman. As a resalt of thís carel-
eneas twenty one persona have been 
killed and other th i r ty aerioosly hurt. 
1 W S S I A N W I L L R E T I R B 
TO T I E N - T 3 I N 
Washington, Nov. 12 th—It ia aasert-
ed that ali the Rnssian Trrops now 
opetating in the Provínce of Peohili 
w i l l withdraw to Tien-Tsin, for the 
winter. 
W H A T " L A T R I B U N A " SAYS 
Rome, I ta ly , ÍTov. 12fch—The cor-
221 bUltau ÜQ Marruecos SO ha negado yreapondent of La Tribuna's of thía 
de nuevo á pagar la indemnización quo ^^«xMU x^wxw^ vî w y City, in Pekín has been informed by 
piden los Estados Unidos por el asesi- i Chínese Princea Li-Hung-Chaog and 
nato do Esoagic. armenio naturalizado Ohing that the Powera, demanda for 
i - TI i J T? «J r - Pnnce Taan's pnmshiuent and the 
en los Estados Unidos que fae asesina- witliarowal of t ^ p0wer Ü0W held by 
ÜO en Mogador- El Sultán ha insinuado « t h e Chineae Bmpreaa Dowager té too 
que según el convenio existente» entre- ) humiliatiDg far aoceptance by the 
tre España y Marruecos esto noi es res-
ponsable do la muerto de Essagjin. 
So croe que el gobierno de loa Estados 
Unidos mandará nuevamente uíi buque 
de guerra para apoyar una nuevas doman. 
da quo prossntará el cónsul gen eral de 
los Estados Unidos. 
Waebiugton, noviembre 12. 
PUERTO RICO 
El departamento militar de los; Esta-
dos Unidos en Puerto Rico ha quedado 
abolido con esta focha y se han dismi-
nuido considerablemente las fuer sas d e 
loa Estados Unidos do guarnid pn en 
aquella Isla. 
P A R A M A N I L A 
El general Davis actual gob mador 
militar de Puerto Kico ha recibido; la or-
de salir inraodíatamsnto para Man: lia-
DISTRITO M I L I T A R 
Puerto Bico ha sido incorporar'ia m i l i -
tarmente al departamento del 3'Me, que 
tiene su cuartel general on Nu 47a Ytfrb 
y es uno do sus distritos-
Halifax, Nueva E Acooia, 
novienr/ibre 12 
E L N A U F R A G I O D E L 
" C I T Y OF M O O T I C B L L O ^ 
El vapor C i t y o f Mfn/ntlfíello cuan* 
do se fué á pique llevaba á bopdo treínti-
seis persona?. 
La tripulación so Componía de veinti-
ocho personas. 
Entre los pasajeros habla tros mu* 
jeres. 
Solo consiguieron salvarse tres hom-
bres y la camarera. 
Son Peterabnrgo, noviembre 12 
E L C Z A R 
El Osar Niholas I I dft Rusia se en-
cuentra cnformo con un ligero ataque de 
n f l ^ a z a-
a, l 
ASSOCIATED PRESS SE! 
New York, November 12th.1 
G A G E W I L L NOT 
R E 8 I G N BEFORB 
M A R C H 4TH. 
Washington, D.O., N07. 12th.—3e-
oretary Gage, ot* the Uoited Stafcea 
TreaHury, denio^ the roport circnlated 
that ho ia about to realgn aa snob »nd 
asserts that he w i l l not do so before 
Ohineee, 
O l t J N E S E B M P B R O R 
B E O L I N T E D . 
W I T H O Ü T T H A N K S . 
Washington, Nov. 12 th.—A de-
spatch dated at Pekin on the 9 th. 
saya that Kwaog-Sa, the Chineao 
Braperor, haa writ ten to Prince L i -
Han-Chang, deolining to punish 
Tung-Fa-Shiang and conaenting only 
in tbc banishmeat of Ya-Haieo. 
F I F T Y CARLISTS C A P T U B B D 
N E A R BARCELONA. 
Barcelona, Spain, Nov. 12.th.—Fifty 
Carlista have been oaptured twenty 
five milea to tho West of thía City and 
a qnantity of arma and ammanition 
haa been aoized. 
DON CARLOS PROTBST3 
A G A I N S T R I S I N G . 
Madrid, Spain, Nov. 13 th.—The 
looal newspaperas pablish to-day a 
letter wri t ten by Don Carlos, the 
Spaniah pretender, proteatiag againat 
tha present oarlist movement aa being 
oontrary to hia ínstrnctiona and cha-
raotoriaing íta anthera aa men without 
consoience. 
E R B T T Í 8TRONG L A N G U A G S , 
TROUGH. 
' ' I never abandon my rights, saya 
Don Carlos, bat 1 don «t wish to rnín 
Spain. I oannot farget tho dungar 
there might for the intogríty of her 
territory oomíog from a prolongned 
iosorrection which wonld excite the 
ambitiona of other Fowers that are 
at tentívely followiog the eventa in 
Spaio. The preeent inanrrectional 
movement in Oatalonía ia averí table 
trcason oa the part of a few irapatient 
aad nndiaoiplined meD." 
PESSIMI8TIO 
G E R M A N COMMBNT3 
R E Q A R D I N Q C U B A 
Berlín, Germany, Nov. 12th.—"Die 
Vossísohe Zaitang51 oomments pes-
eimistioally Pres ídcnt Mo Kinleyís 
re-eloction regardiog fatnre develop-
menta in Cuba, 
T W O NOTED 
U . S. F I N A N C I E R S 
PASSED A W A Y 
New York, Nov. 12th.—Henry V i -
llard, the noted Financier and pro-
motor, who playedsoiraportant a part 
in developing the former "Edison 
Electric Light inh Co." among others 
important baainess enterprises in the 
United Stateo, and Marona Daly, the 
Montana üopper K i n g are dead. 
t ion and three Offlcera and 43 men 
died from wounds. The other deada 
are due to varions diseases. 
STOCKS B A T T B R E D 
D O W N A F T E R SHARP 
A D Y A N O B 
Again there were enormoua deal-
inga in all the leadiog Stocks in the 
local Exohangea to-day and advanced 
^martly but they were battered dowa 
and declioed aí'cerwarda. 
MOROOCO D B C L I N B D 
TO P A Y 1 M D B M N I T Y 
Tangier, Morocoo, Noy. 12 th.—The 
Sultán of Morocco has again deolined-
| to pay the índemnicy olaimad by the 
United Statea Csnanl General here for 
the murder of the Armenían named 
Essagio, a Nataralized American Ci-
tizen and haa ínt imated that Morocoo 
íe not liable for the murder of Essagin 
nnder the tema of the Convention 
between Morocco and Spain. 
I t ia oonaídered aa quite probable 
thatan United States warship wi l l be 
sent to back up another demand. 
M I L I T A R Y D E P A R T M E N T 
OF PORTO BICO A B O L I S H E D 
Washington, D . O., November 12 th» 
—The United Statea Mil i tary De-
partment of Porto Rico haa been abo-
liahed and tha United forcé now garri-
aoned in tha aaíd Islaud haa been con-
aiderably redaoed. 
General Davis has been ordered to 
prooeed at once to Manila. 
The loland of Porto Rico haa been 
made a Mili tary District of the M i l i -
tary Department of the Eaat. 
T H B S S 
" C I T Y OF M O N T I C B L L O " 
Halifax, N . S., Nov. 12bh. — There 
were thir ty six peraoua on board the 
ateamer Oity of Montlcello which s a í l - 8 
ed from Yarmonth, N . S,, bound for 
thís Fort when she was snnk at sea. 
I n that nnmber are included trree 
women, 
The orew nnmbered twenty eight 
peraona out of which only three malea 
and the stewardoss hava bean saved. 
CZAR H A S 8 L I G H T 
A T T A C K OF I N F L U E N Z A 
St. Petersborg, Rnssia, Nov. 12th.— 
Czar Nicholas I I of Rassia has a slight 
attack of influenza. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminís-
rador, Tasker H. Bliss. 
C a s a de Beneficencia y Matern idad 
Relación délas limosnas en especies 7 efectivos 
que se han recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en el mes de Obre, del 
aüo actual y altas y bajas de los asilados. 
E N E S P E C I E S . 
L a Srita, Margarita Mendoza remite como rega'o 
nn corte de vestido de punto con adornos de plata. 
E l Sr. Greble, Jefe del Departamento d« Benefi-
cencia remite varios instrumentos de cirují», sagúa 
detalle. 
E l Sr. Oficial de Guardia de la 7? Estación de 
Policfa, remite 10 libras de pescado decomisadas 
ci moreno Jo-6 de J . Martínez. 
E l mismo Sr. remite 4 libras de pesendo decomi-
sadas á Francisco Bestar. 
Los Sres. Joté Sarrá remiten 10 docenas pomos 
aceite de baolao creosotado con yoduro de hierro 
50 42 P2 vino extra Cepa 
de Navarra $15 
100 harina Psllsbury Best $ü.50 
60 82 harina Concordi $6.05 
40 s] harina palma $5.95 
100 P2 id. n. 2 Especial. $5.90 
26 s/ id Beatón $5.80 
350 gfa. ginebra Cascabel.- $5.60 
20 p2VÍno R. Bosch $47 
10 p2 vino tinto Abolló $40 
30 42 P2 vino navarro Mon-
jardin $50 los 4i4 
20 42 P2 vino navarro Hu-
gaet $49 los 4̂ 4 
450 62 arroz canillas viejo.. $3.35 qtl 
75 b2 cerveza La Tropical. $81 uno 










E N E F E C T I V O 
E l Sr. Antonio González de Mendoza. 
Br. José Sarr&.. . . . . 
8r. Pbro. Y . Pifia 
Sra. -viada de Abadens 
Sres. Percas, Alonso y C ? . . . . 
Sres. Aneelmo López y C ? . . . . . . . . . . . . . 
Sres. L . M. Raiz y C? 
Sres. Luciano Buiz y C? 
Sres. F . Gamba y C* 
Sres. Qctesada, Pérez y C? 
Sres. Bilcells y C? 
Sres. H . Upman y C? 















T O T A L , $ 16,75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el di a SI de Otbre. del 
aüo actual en cuyo mes ejercía la diputación 
el Sr. Bicardo D. Calderón. 







Mendigos , . . , 
Mendigas 
Niños y niñas con licencia , 
Niñas y mendigas en Hospitales.. 
Crianderas y manejadoras. 
Hermanas déla Caridad... 
Empleados 
Total 527 
Habana Otbre. 81 de 1900.—El Director, Doctor 
Sánchez Agramóme. 
a m o s P O S T A L E S 
( M O H E Y O E D E E S ) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P S R A M 
Nbre. 13 Yucatán: Progreso y Veracruz. 
. . . 14 Habana: N. York. 
. , 14 L a Kdrmandie: Veracru*. 
. . 14 Olivette: Tampay Cayo üueso, 
. . 16 Montserrat: Cádiz y escalas. 
. . 16 Whitney: New Orle&ne. 
M 17 Alfonso X I I : Veracruz y esc, 
„ 18 Ortiaba: New York. 
. . 19 Lanonbnrg: Mobiia. 
. . 19 Vigilancia: Veraorna. 
20 México: Now York. 
. . 21 Biojano: Liverpool y eso. 
. . 21 Ramón de Larrinaga: Santander. 
. . 26 Ardanrose: Mobiia. 
, . 38 Francisca: Liverpool yeic. 
. . 30 Consíautis: Hamburgo y eso, 
Dbre. 12 Puerto Rico; Barcelona. 
S A I L D B A N 
Kbro. 13 Yucatán: New York. 
14 OUvette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 15 L a Normando: Corufia y eso. 
16 Montserrat: Veraeruz y oeo. 
17 Habana: Nueva York. 
17 Whitney: New Orleans y eso. 
. . 19 Orlzaba: Veraornz y ese. 
. , 20 Vigilancia: New York. 
«0 Alfonso X I I : Coruña y eeo. 
24 Mésioo: New York. 
Dbre. 1 Conetantia: Hamburgo y eso. 
Y A F O R B S C O S T E R O S 
SE E S P E S A N 
Nbro. 18 Júíaflta: saBatabanó, procedente do Cu-
ba y escalas. 
. . 25 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente do Cuba j eso. 
S A & D E A N 
Nbre. 15 Reina de los Angeles, de Batabauó para 
C'ecfuegos, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
asnillo y Cuba. 
*• 22 Joseñta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Manzanillo y 
Cuba. 
ALAVA, do la Habana, los miércolea & IM 3 de 
la tarde para 8a?ua y Calbarlén, regresando los lu-
nes.—Se doapacíia á Dordo'—Viada de Zulueta. 
QüADIA&A, déla Habaoia los aábsdoa á lai 6 de 
la táTdtf pwra Río del Medio, Dimas, Arroyes, L a 
Pé 7 WflÜIUA:)'».—Se doioacha & bordí» 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honds, 
lo Blaoco y San Cayetano. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se doaaa ¡remitir 
una cantidad mayor. 
fyv, de 
Nueva York, noviembre 12, 
tres tarde. 
Centenes, $4.78. 
Deaouento papel oomerclsl, 
4.1 [2 á 5.1 [4 por ciento. 
Cambloa sobro Londres, 60 fi^v., 
quoroB, á 4.80 3[4. 
Oamblo sobre Paríg 60 dfv., banqueros, á 
5 francos 20.5 [8. 
Idem aob̂ -o Hamburgo, 60 díV., banqué-
eos, & S4.1i8. 
Bonca registrados de lea Estados Unidos, 
4 por ciento, á U5 3[4. 
Oentrífagaa, n. 10, pol. 96, co*6o y flete 
cu plaza A 2.11[1Q o. 
Gentrífugas en plaza, á 4.3(8 c. 
Masoabado, en plasa, á 3.5(8 o. 
Asúoar de mío!, en plaza, á 3.3(4 0. 
SI meraado do azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.55. 
Harina patent Minnesota, $4.12. 
Londres, noviembre 12. 
Asticar do remolacha, á entrega; en 30 
días, á 9 s. 6 d. 
Aaúoar centrífuga, pol. £6, á 12 s. 9 d. 
Maeoabado, á 11 s. 6 d. 
Oocaolldados, á 98.5(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Otiatro por 100 español, á 03.3^. 
Paria, noviembre 12. 
2enta3 po? ciento, 100 francos 50 cón-
itnos. 
Noviembre 12 de 1900. 
AZÚCABIS.—El mercado abre quieto, y 
sin variación. 
Cotizamos nominalmente: 
Oentrííngas, pol. 95(96, do 4.7[8 á 5 rs 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. —Abre esta plaza bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—El mercado abre quieto y sin 
variación en las cotizaciones, menos las 
sobre España que han subido una fracción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d{V 19^ á 19f por 100 P. 
3 div 20i á 20^ por 110 P. 
París, 3 dIv 6 i á 6 | por 1U0 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv ' . m á m p^r 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 4f á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 10i á 10| por 100 P. 
MOHSDAS HXTBAHJBBAS. — HQ COÜZSn 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o — 9 | á 10 
Groonbaolw.— 9 | á 10 
Plata mejicana, nueva, 5ü 
Idem ídem, antigua.. 50 
Idem americana sin a-
g r i j e r o . 9 f á 10 por 100 F 
VALOEKS.—Poco animada ha estado hoy 
la Bolsa, en la que solo se han hecho con 
quebranto en los tipos las siguientes ope-
raciones: 
100 acciones F. Unidos, á 75.5(8. 
50 id. Gas.Hisp. Am., á 21.1(2. 
10 bonos id, id., á G2.1(2. 
TOSSTO D E L A H A B A N A 
Estradas detraresía 
Día 10: 
De Tampico on 3i dias vap. am. Niágara, cap. Mi-
Uer, trip. 48, toas, 2685, con ganado, á Zaldo 
y op. 
Dia 11: 
Tampico en 4 dias vap. ingr'. Vittoria, capitán 
WfctUeíell. trip. 26, tons. 2700, con ganado, a 
L . V. Placé. 
Liverpool en 21 dias vap. esp. Vivina, cap L u -
zarrsga, trip. 35, too. 2898, con carga general, 
á por J , Baicolls y Cp. 
Tampioo en 4 dias vap, inge Andanmbor, cap. 
Jamiesoa, trip. 36, tons. 1338, con ganado, á 
L . V. Placé, 
Kingsport en 21 dias gol, ing. Bessie Parker, 
'cap. Oart&i, trip. G, tons. 239, con papas, á G. 
Lawi.on, Childs y op. 
- N . Yoik en 4 dias vap. am. Seguranca, cap. 
Rogerp, trip. 74, tons. 4,088: con carga y pa-
sajeroe, 6. Zaldo } op. 
-Norfolk en 7 diai vap, inga. Grayfield, capitán 
Jyson, trip. 24, tona, 2120, con carbón, & i / , V. 
Placó, 
Dia 12, 
Veracruz y Progreso on 4 dias vap. ara. Yuca-
tan, cap. Kobertson, trip, 73, tons, 8525, con 
carga general y pasajeror, á Z Udo y cp. 
Tampico en 5 dias v»p. alemán Sénior, onpitan 
Stolfcwortz. trip. 18, tons, 976, con ganado, ¡i 
L . V. Placó. 
— T a m p a y Cayo Hueso en 80 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Whlte, trip. 36, tons, 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton, Childs y op. 
SaM&a de traresla 
Día 10: 
Para N. Yoik vcp. am. Niágara, cap Miller. 
DiaU: 
JackGonville gol. ing. Sranara, cap. Bewer. 
Dia 5. 
Tarapa y; C. Hueso vap, amer. Mascotte, cap, 
White. 
á 5 l 
6 51 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 




¡Una de nuestras especialidades! 
Nunca se lia visto mejor surtido; 
y en cuanto á precios, ya se sabe 
que n i n g u n a o t r a casa e s t á en condiciones de vender t an barato como 
nosotros. E l que nos compre muebles, puede decir que loa adquiere d i -
rectamente del fabricante, pues nuestra I N T B I i V E N O I O N en la ven-
ta, os puramente 1 1 Ü M A N I T A E I A . 
CHilFIOI, PASCDAl & W 
U N I C O S A G E N T E S ' B E JLA M A Q U I N A D E E S C K I B I K 
»4 9 Í 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio VIETA 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Negociado da A y u n t a m i e n t o . 
PLUMAS D E AGUA. 
Tercer trimestre de 1900, Ultimo aviso. 
Se hace saber á los conoesionarios de plumas de 
agua, que, vencido el plaeo que se lea concedió, se-
gAa anuncio'pabiieado con t'echi 31 do septiembre 
dltimo para el pago sin recargo do loa recibos del 
tercer trimoatro, so les remiten las papeletas de avi-
so prevenidas, por oondncto da los inquilinos, á da 
de que concurran 4 satisfacer sus adeudos & las Ca-
jas del Ettablealmiento, callo do Agaiar números 
81 y 83, de diez de la mafiana á tres de la tarde, en 
el tórmino de tres días hábiles, que terminarán el 
dia 15 delpresouta mes; advirtióailolos que desde el 
venoimiotto del expresado plazo, queaan incursos 
los que no hayan lleaado ese requisito, en el recar-
go dol cinco por ciento sobre el importe total del 
recibo, á virtud de lo dispuesto en el articulo 16 de 
la Instrucoíón do 15 de mayo de 1885. 
Habana 19 de noviembre de 1900,—El Director 
ntertno, José Ramón do Haro.—PublíqueaO: E l A l -
de Municipa1, Alejandro Rodríguez. 
c 1678 4-11 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
ocpaüola con relación á la amorican: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
P l a t a $1 r 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 c ts . . . . . 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
Aduana á o la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiom 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas --• $3 50 
Por ídem idem de 2G á 50 ídem. . . 6 
Por ídem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
OoiisaeiéB oficial de la B Í 
Bil le tes del Banco E s p a ñ o l Se I s U h 
da Onba: 71 á 7 | valor. 
F L A T A E S P A I O M : 8 U á m W ^ 0 
Oompí] Vend. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblls&oloTiíSí ¿\ yuntamtento i? 
hÍP0t00a .» . . .B .> . .a« g>ifsf i l l< 
ObUg.iclones Hipoteoarlaa del 
Ajun tamiento.««* « B . • • s • n 
BUIctoe Hipotooarlos de lalzla 








Bcnco Español de la l i la da 
Ouba.naasaioauna • ^ a B a s a i r m 
Banoo Agrícola... 
BanOO del OOiaSIOlC.aaaaaaaaM 
UompaMa da If onocarrlles ü i 1 
dos do la Habana j Aimaot-
nas de Kegla (Limitada)...a 
dinpaSlln de Caminos de Hle-
sro de O&fdeñfts j Jácaro -
Gompufiia do Caminoe de Hie-
mo do Malanzaa á Sabanilla 
Compafiía del Ferrocarril del 
04>l'9«.aoaa..a«aB n a . r a a a a a » 
Oo? Owbana Oeaical Kiilwny 
Llmltei—Preforidas^ani. 
Idem IdíCT aocJones. 
OoKpaEí* Cubana de Alum-
brado de Gaa . . . aaa .a .a .aaa 
BonoB de la Compañía Cuba -
na do Oaa .a 
Oompa&ia do O: y Hi«pano-A-
meslcana ÍJoneoMsda..,. 
Bonos Hipoieosjrloa de la Conv 
pafiia de Qas ConialidadaM 
Bonos Hlpofooarios Converti-
dos d 3 fka Consolidado.a<,• 
Bed Tolafónlaa de la Habana 
Compañía de Almacenos ÍM 
Hacendados...aaa . . * , „ , H * B 
Rmpresa do Fomento j Na7<-
gaclóndel Sur.... , 
Compañía de Almacenes de !>• 
^dalio da la Habana. .aa.a.a 
Obllgaeiones Hipoteoarias de 
Cienfuegoa y vrülaGlaréi.,ca 
Nueva Fábrica de H i e l e . a 
Boünsíia di AÍÍÍCSÍ de OáldtH 
BM. 
A(HjlOBÍiS..naaa.oaai.aa«>i 
ObUgbutenea. Serie .: . . 
Obligaoiouoi. Serie B...,„.„,,„« 
Compañía de Almacenes de 
BentaC&taUna.aaaaa.a.aanaa 1 
Compañía Lonja de. VfTereaM 
Fer?'ooanll de Gibara & Holguia 
Aooiones.... , 20 
ObligaOiOneS aaaaa.aaa.. 100 
Fdrrocarril de San Cayetano 
i Ylñalos.—Acoionoe «. 6 
Obiügacionesaaa . a ^ . . 




































MOTiaiIEJíTO DE FASAJERQS 
L L S G A R O N 
E n el vap, amer. M A S U O T I B . 
Da Tampa y C. Hueso: 
Sres. Ramín García—P. Al vare»—Resalía ©am-
pos—B. dol Rio—José Gnerra—R. A. Molina—A-
velino García—Emilio y Alberto García-Rogelio 
Sairez—Joaquín Anconar—P. Arsona—S. Armas— 
8. Ardosun—J. Gerrelt—L. Garrelt—J. Garrell y 
2 de familia—A. López—A. M. Vega—Amelia Ve-
ga—Chas. Coolfo. 
E n el vap. am. S E G U R A N C A . 
De N. York: 
Sre?. M. G. W<Uts—O. Marchoren—J. C. P&wler 
— H , C. Yineig—Kate Coreran—L. R. Muñis—P. 
Ortega—L. B. Muñoz—Samnol J . Hagnes—J Wl-
lliame-Rv. Parther Bruntier—C. Hampel—C. 
Dresaler—Cayetano Banduje—Primo Fernandez— 
S. Karlea—G. Parson—Manuel Garoía—E. Betan-
court—Andrés Fortuna—C. Rodrlguez—Gaillermo 
Baoz—M. Martines—C. Fernandez—M. Qorrigol-
gario—Diejo Ocejo—Ricardo Villamar—Frauoisno 
Hugo-Emilio Perea—Antonio Raque—L. Bustillo 
— J . Urqueio—Antonio ürquejo—B. Pereira—tí. 
Labrador—Jnan B. Gómez—Juan Isazi—Manuel 
Lápez—Jnan Seato—M. Casanova—G. Bernard—G 
Bernard—F. Bernard y 43 de tránsito. 
E n el vap, am. Y U C A T A N : 
De Voracrus y escalas: 
Sres. W. D . Groightom—Sra. Velarde y 2 hijos 
Murió García y familia—Luis II.,del Rio—Aifredo 
SelgíS—María Martínez-J. M. Alvarsz—Manuel 
González—Miguel Malta—Andrés de la Fuente— 
D, Merdoza—José Suarez—E. Conde—José Sna-
rez J . Gómez—Juan Cuesta—Raimundo Garzo— 
América Akarez—J. González—Mercedes Bravo 
—Carlos Bs,ndy—Amelia Domínguez—Benito He-
velio—Emilio Ramón Millan—LuisTrelles—T. Re-
ssrlo—J. Borriganllo—D. Mayan—G. Sofia—P. 
Cara—V. Laña—6 chinos y 10 de tránsito. 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. MASCOTTE: 
Para C. Hueso y Tampa: 






L O N J A D E V I V E R E S 
Yentas efectuadas el día 12 
Almacén-. 
15 C2 cognac Vereein $8.25 
30 jamones Caldelas $40 
40 C2 latas manteca La Cu-
bana... $13 
204 CJ 2[ id. id. id $13.50 






Entr&daa de caMtiyto 
Dia 12; 
De Sagua vap. Alava, cap. Ortabe, con 5900 ter-
cios tabaco. 
Sagua vap. Avilés, cap. Gonzalo», con 2100 
tercies tabaco. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Pérez, con 120 ter-
cios tabaco. 
Bañes gol. Josefa, pat. Gil, con 300 caballos 
leña. 
Sagua gol. Rosita, pat. Rubiño, con €00 sacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Niña, pat. Lauiroca, con 100 
pipas oguardiente. 
Cardonas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, 
con 30 pipas aguardiente. 
Matansas grl. María, pat. Mas, con 30 pipas a-
euardiente. 
Carahíitas gol. Teresa, pat. Soijo, con 120 ter-
cios tabaco' 
Cardonas gol. Cataluña, pat. Abell, 800 sacos 
carbón. 
D!a 12: 
Pera Cienfaogos gol. Blanca, pat. Prieto. 
—Cárdenas gol. Rosi:a, pat. Mir. 
8. Herona gol. Habanera, pat. PelUrer. 
Pdariel gol. María Magdalena, pat1 Blanca. 
Pto. Padre gol. Victoria, pat. Riera. 
Matanzas go'. 2 Hermanos, pat. Campago. 
Cárdenas gol. Acgelita, pat. Curros. 





N. York vap am. Niágara, cap. Miller, por 
Zaldo y ci>. 
De tránsito. 
Dia 13: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mascotte, cap» 
Whita. por Lawíon Childs y cp. 
Kn lastre. 
N. Yoik vap. ings. Victoria, cap. Wettierell, 
por L V. Placó. 
De tránsito. 
—-Veracrui y escalas va?, am. Seguranca, cap. 
Hansen, por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
• • • M Í 
—Montevideo bca. esp. J . R., cap. Ferrer, por 
J . Baicolls y cp. 
2700 paquetes de duelas de pipas 
—Pto. Cabello vap. ñor. Bergen, cap. Henrlck-
sen, por L . V. Placé. 
En lastre. 
-Tampico vap. alemsn Sénior, 
por L . V, Placó. 
E n lastre. 
cap. Stelcwor^z, 
Baques con registre abierto 
Para N. York vap. am. Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. am. Aramaaa, eap. Hopnor, por 
Galban y cp. 
St. Naiairey escalas vap. francés L a Norman-
dis, por Bridat, Mont'ros y cp. 
Vapores de trayesía. 
V A P O R E S C O R E E O S 
ii la CoiipÉ TnatMcc 
A N T E S D E 
S L V A P O B 
m i 
K f l E N E N D E Z Y d O l t f l P . ; 
Saldrán todoi los Juevet, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loi ra* 
ore» R B I N A D B L O S A N a H L B B y J O S B F I T A haciendo encala* en OIBlf-1 
F U E G O S , C A S I L D A , TUJSTAS, J U O A B O , S A M M O O T Z D B I B U B y MA-* 
l íZANILLO. 1 2 
Beolben paceros y carga para todos io« puertea ludioadot. 
B próximo Jueves saldrá el vapor 
R E I I T A D B X , O S A M A B L E S 
fiespuóü fle la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 




$D Noviembre & loa cuatro do la tarde lle-
vanza 1» corresponden ola pública. 
Admite carga y p&sajoros para dicho puerto. 
Los billotos do pasaje, solo serán expedido! 
basta la» diea del día de salida. 
Las pichas do carca so firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisita serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía Uaná abierta una pdll> 
caflotante. a-( para esta línea como para todas l aa 
demás, bajo la cual puoden asegurane todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonoión de los señores pasajeros 
hacia el artioulo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del órdeu y régimen Interior de los vaporea de eata 
CompaQía, ol cual dice así: 
«Loa pasajeros deberán escribir sobra loo bultos 
do su equipaje, su nombro y el puerto de su destU 
no y con todas sus letras y coa la mayor claridad. 
L a Comp&nia noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
(tpollido de su dueBo, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores Impondrá in consignatario, 
K . Calvo, Oficios n. 38 
B L V A P O B 
A L F O N S O X I I 
capitán C A S Q U E R O 
Saldrá para 
N O T A : Loa Brea, pasajeros dobon provera© dol certificado d e 
Sanidad, l a v í spera del embarque, en Empedrado 30 
o 1503 | 78-1 O 
L a oonespondenoi» sftlcRO raoibapoiU AdmJ-
^'.«hi^íS-i Cornos, 
M I V B B T ^ H O I A IBS?OBTAH7B. 
BSstfl Mmp?esa pone á la dieposiolóa do los 8«Ho> 
MI cargadores sus vapores para tooiblr carga os 
nao 0 m&* puertos de la oost» Jíotto r Sur d'J I > 
I«ia d» Cuba, «lerapia que la carga qu« se ofress1 
s « sufloiente para ameritar la escala, nicba st-xv,-
»« admita pura B A V R B y HAMBÜb GO r 
bWa para cualquier ô ro punto, con trasbordo aa 
lí/ivro ó Hamburgo á conreaienoia do la JSmpreoK. 
.Para más pormocores dirigiré* á I«I «oBBignuíí-
M m & q u * H e i l b u i , 
IfiB-l JM 
t i dia 20 de Noviembre á las 4 de la tarde, lle-
ranao la eerrospondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Kaclbe azúcar, café y cacao en partidas á fleto 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Qi -
{6n Bilbao, y San Sebastián. 
Loa biUotoa Ae pasaje, solo serán expedidos has-
ta IKS ¿ics del día de salida. 
Las pólisao de carga se Armarán por el Consig-
natario antas de oorrorla», sin cuyo requisito sarán 
nulsis. 
Bo reciben los documentos de embarque hasta el 
d'a 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Ksta Compo&ia tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
2aá*>he3o la cual pueden ai>egararsa todos los efec-
tos qua ee embarquen en sus vaporea. 
Idsmr.taos la atención de los sa&ores pasajeros ha-
cia el artículo l'k dol Reglamento de pasajes r del or-
den y régimen interior de loa vaporea de esta Com-
pafÁl», el cual dice asi: 
'.Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
ios de su equipaje, su nombro y el puerto de des-
tiro, con todas tus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándoiie en esta Aisposlcion, la Compaflia ao 
Admitirá bulto alguno de eauipajea que no lleve cls-
?&nente estampado ol nombre y apellido de suduoSf 
- ' iWi «uorto da dentina. 
De más pormenores Impondrá eu consignatario 
K . Calvo, Oficios aúm.atf. 
Sota CompE.flía no responde del retraso 6 extsfc-
?io quo aufr&a los bultos de carga que no Uevr.n 
¿.¡iAíf.padcB oon toda claridad el destino y maross 
€3 las mercancías, ni tampoco de las reclamado-
v92 qus ee hogan, poi mal savaao y faüa do pr««lt-
H (ta )0* TOtBjílOR. 
«1B02 I 78-10 
- m m m m m m -
LINEA DE WARD 
Comtio regular de vaporo* sonóos ameilcan? 
catre los puertos •igulenitoi: 
fifuevaYork Cleníuogos • Tampieo 
Habana Frogreso I Campocho 
BacsiLU Veraorna I Frcntont 
toigo, d« Giba Tuxp&n I Laguna 
Salidas de Naeva York para la Habana y puertos 
d» Sdexloo los miércoles á loa tres de la tardo y pa-
ra la Hr.bnua todos los sAbudos á la una d» la 
BtílfiflB da la Habana para Muera Yotk todos los 
martoe y sábado* á la una de 1» larde como sigua: 
Y U C A T A N am a. Novbre. 13 
MORRO C A 8 T L E 17 
V I G I L A N C I A . . 20 
M E X I C O ^ . . . M 24 
SBGURANCA . . 27 
MORRO C A S T L E . . . . . . . . Dicbre. 1 
Salidas para Progreso y Varasrua los Lunes í 
las cuatro de la tardé, oomo (Igaa: 
O R I Z A B A . . Novbre. 19 
YUGA TAN. . n , . . . « r a m 16 
V I G I L A N C I A Dicbre. 3 
FABAJBS.—Bstos hermosos vapores que ade-
más do la seguridad que brindan á los viajeros 
haoon sos viajes en 64 horas. 
Se avisa á los ¿oñoros pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
oado do acllmataoién del Dr. Gleucan en Empo-
drade 30. 
GORRBSPONDENOIA.— L a oovrespondonejs 
co admitirá únicomonto en la admiaistr&olda ge-
neral á» corroas. 
OABGA.—La oarga se reciba en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la focha do la 
calida y se admito carga para Inglatersa, Hambur-
go, tremen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
bires; Buenos Aires. Montoridoo, Santos y Ble 
Janeiro oon eonocimientofl direotos. 
FLRTBB.—Para fletes dirijonee ai Sr. D. Loáis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. Bl fleto do la G&?ga para 
puertos do Méjico será pagado por adelantado au 
cocada Maotloan» 6 cu oanlvelenta. 
Pasa más pormenores dliiglrsa á sus oouetfin» 
tnrios 
S A L E O <S €0. 
faprsi m m M m 
V A P O R 
LA N0RMANDIE 
c a p i t á n V I L L B A Ü M O E A S 





sobro el 15 do Noviembre. 
ADMITE CABGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el rosto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga ee reolbirA únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Do más pormenores Informarán BUS oon-
alípat&tio», BRIDAT, MOHT'ROa 7 Cp., 
Mercaderes aém. 35. 
n i o io-6 
SOBRINOS J E BERRERA 
HL V A P O B 
A V I L E 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto el 15 do Noviem-






Admite oar^a hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
So despacha por su» armadores, San Pe-
dro núm. G. 
capitán SANSON. 
Saldrá do este puerto todos los miércoles 
á las 4 de la tardo para 
M M fspte F í m m u É i 
($9 E A M B U B Q O ol 38 da cada saos, para la H A -
BANA oon esc al i oa PDBBTO BIOO 
L a Bmpresa admite igualmente carga para Ma-
üftBaaSi uárden&g, Ciontuegos, Santiago de Cuba y 
ÚQÍ otro r-aerio de le costa Norte y Sur do la 
le Cuba, «iempro quo baya la carga suflclonttí 
TíiafeléQ ss recibe carga GOH C O N O C m i B N -
3 para la Isla do Cuba do loi 
ivju opa entro oíros de Aiña-
SíJÜF.tfi, Á.rabar8B, Biymbjgnan, Bordeaux, Bro-
cta-g, Oopenhftgca, Génova, Grlmsby, 
^enchoster, Londres, Ñápeles, Southampton. Bo-
kffl y Piymoath, debiendo los cargadores dirl-
;.;L?ss61c-s agíintsado la Oompatila aa dichos paa-
sos pf,?» taás pozsBeaoras. 
;?AEA E L MAYES Y H A M B U B Q O 
uealai evontuales en C O L O N y BT. T H O -
82AS, «tódiá sobre c«i dia 1° de Diciembre de 1800 
*1 vape? tnnéo aloxn&D, da £997 toneladas 
capitán KRACFT 
&ds&.o e&rgs v>K& los eitadoj puertos y taraMéa 
Loouniantoa directos para us 
idmoro do S ü B O P A . AMKR1ÜA dol 8ÜE, 
. AFBXOA y A U S T B A L I A , según pona»^ 
fv; i» casa conilgnatBsf*, 
EEO'i'A.—Ls rolfgi destinada á puertos dondo no 
i vapor, sesá trasbordada en Hamburgo é cu 
ú Hxvf 4. s conveniencia do la Bmprasa. 
Bsta vapor, hasta cueva orden, no admita pasit-
(«ros. 
L a carga sa rseibo por al pualla da ^«baUaiIa. 
Kocibo carga loa lunes y roartos todo ol 
dia, y el miércoles hasta las 3 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfaogos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado do Güines) 
on conocimiento directo, y á los siguien-
ces tipos de flete. 
Para Cionfaegos 8 arrobas ú 8 pies 
cúbicos, mercancías $ 
Idem idem idem idem, víveres y loza 
Idem idem idem idem, ferretería... 
Idem Santa Clara id. id., mercancías 
Idem id. id. id., víveres, ferretería y 
loza - -
Para Caguaguas (Quemados de Güi-
nes), vi veres, ferretería y loza. . . . 
Idem id. id id. mercancías 
Si» despacha por sus armadores 








A N T E S 
Empresa de Fooiento y Navegaeita del Su 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 dol corriente moa de 
agosto á las 5 de la tardo nara Calnma, 
Punta de Cartas, Bailón y Obito, llevando 
carga y paaajeroa. 
Retornara de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en dondef cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y ''Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas & BUS numerosos 
cargadores de Pinar ¡del Bio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Laso, Ouanes, La 
Gatalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para loa valores 
las tarifaa expuestas al público en los Al 
macones de la Compañía sobre loa fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados, 
Ota. ICIO l N 
Empresas Mercantiles 1 
y S o c i e d a d e s . 
(BANOO A M E B I O A N O . ) 
C a p i t a l : $2 .000,000, 
S u r p l u s : $2.500.000. 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
CienfuegoB, San Fernando, 66. 
Matanzas, O'Rellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Grcaham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa E . D. Depoalta-
rio legal para ol Ayuntamiento y Jui íadoi dol 
Primora Inotanoia. 
Realiza toda claso de transacclonoa bau-
carias, previa garantía. 
Expido Letras de Cambio y Cartas do 
Crédito sobro todaa las plazas de loa Eata-
doa Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-i 
ga checks por cualquier suma contra aa" 
aaldo. 
Administra emlalonea de valorea hlpotc-
oarioa de Corporacionea, Empreaaa y par-' 
ticulares. 
Arrienda cajas de aogurldad para dlno-' 
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
ana ofleinaa en la que admite depósitos 
desdo $5 en adelante, pagando ol interói 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS D I E B O T O B E S . 
Sr. Luis Suaroz Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbar.t 
Sr. Pranolsoo Gamba, P. Oarnua ce Oo. 
Sr. Calixto López. Calixto López ác Ce 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carb^jal, Marqué* do Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fornándoz, Fernández, Juuauo-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Oü*' 
RAMON O, WILLIAMS, 
Socrotary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
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(ti o«toU. 
!roi Mew York, New O» 
ma. Ven ocia, Floreuola 
GliMaltar, Bromen, Ilatr. 
uíss, Onrdooa, Marsella 
cmia, San Jnan da PMI 
üoa y pa^bloo: sobra Palma 
, msz, Mtkon y Sansa Oras d< Ttna-
l m E S T A I S L A 
isn, üwíimtH, Bamodios. SnnU Olara, 
ítg^ifi ia Gr«nuf, Trinidad, Oienfaegoj, 
niXsgá do Onbft. Ologo de ArUat 
, Peoiiv fitníjl-
olfO*- [ 78-1 O 
C O T A 7 6 T 78 . 
Racsn paRoe por el oable, dran lotraa i corta,« 
larga ficta y dan oarta* da oródiio «obre Now YorSí 
Iflladelda, New Oileani, San ifrauolaoo, LondrOe, 
Parid, Madrid, Barojlotii'. y dem&a aauUalc* y ola-
dadoa Importante» do Im Kirtados Unldoa, Múxiao. 
y Buroy», t i l cama tobrt» todos dos y«»bloa da Xa* 
püHay czpllixl y JÍUCÍCJ do &Ujioo. 
«1500 78-1 O 
J A ja. á Y Ca-
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O B K L C A B L U , F A C I L I -
TAN C A R T A S DK C R K D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
«obre Nnava York, Nueva 
xlco, Sisa Jnau oo Pnot 
Burdeos, Lyon. Bwyona, J 
los, Mtlíín, Grénova, ¿I«rs< 
tea, Saint Qiiit ia, Dio 
Plorenoi», Pii ermo, Taris, 
«obre todaa lat oapitaisa y provincias do 
E s p a ñ a 6 Xalaa C a n a r i a * 
« 1234 158-15 Ap 
irleano, Veraorni, 1VI6-. 
' Rioo, Londres, Parla, 
embargo, Roma, Nápo-
a, Uavro, Liile, Nan-
o, Tonloneo, Voneoia, 
Marino, eto., uoi oomo 
• B ú o ú h f Cp., S. m ^ 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por ol orvble ji giran letra» i oorta 
y layga vista aofiíe NHW York, Londres, Paria y 
(obio todaa las capitales yunobloa de Rapada é I», 
las Canarias. c 968 168-1 J l 
Baños de Belot, 
No respondiendo esto Batableolmíonto sino tola 
por seis meses de lai sábanas de baño depositadas, 
en el mismo, se suplica & las señoras, que hayan 
trascurrido dicho claso, pnsen & recojerlaa, puos so 
necoaitan las taquilleras para oirás personas. 
7148 8-13 
A V I S O . 
En 19 de enero do Í9S0 D. Pedro Hernandei y 
Armas ha revocado el iiodor que le habla otorgado 
á, D. Casimiro Lama, demudólo eu su bnona opi-
nión y fama.—Pedro Hernando» y Armas. 
7 i U 4-11 
Inscripción on ol Uegictro Mercantil 
Por $2.50 plata ame 
comisión. No ao Ciibri 
16 Manserrate, bajos 
7015 
comprendidos gastos y 
LMÍO después de hecha. 
Hotel Roma. 
13-7 N 
SE H A C E N CARGO on el E X P R E S O «AMBOS Mnndoc», establecido dosie el afio do 1858 y s l -
taado en Amarearaojq. fi Olioíoa, Habana, bajos 
de la casa del Sr. D Maauel Calvo; de remltr po-
deres v documentoj públicos á Washington para tu 
legaliEación. lo mismo que on la Sacretaria de Es-
tado en la Habana corriendo todos sus trámite». 
Comioiones medicas. D. Gutiérrez de León. 
c m 84 
Se veiide UNA GOLETA 
construida oon mad'.raa del pais, oon velamen y a—• 
parejos nuevos, do 31 touoladas. Informarán oa 
Batabanó, ca»a de los aaüoreu Camino y Cajiga». 
6509 26-17 O 
Créditos de España, 
Gestiono el cobro de créiitoi quo deba satisfacer 
el Gobierno Español y adquiero por compra al con-
tado los que so ̂ noueutrea reconocidos do Real ar-
den y los do próximo pago. Egldo 16. Teléf. I,69t9í 
Los de proviaclaa diríjanso por gorreo á José Salvet, 
6501 T M-ÍIOO 
M m 
•KWñ 
Para informes diríjanse al Eaorltorlo dd I^HI 




DIARIO DE LA MARINA 
MARTES 18 DE JÍOYIEMBEE DE 1900 
c o m s p o m M c i A 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid 24 de octubre de 1900. 
En veinticuatro horas han sobreve-
nido aconteeimientos tan inesperados 
y de tan excepcional trascendencia, 
qne puede decirse que hemos visto en 
un dia lo que difícilmente se acumula 
en el espacio de dos años. 
Oayó Silvela: se hizo trizas el famo-
so partido de unión conservadora: 
abrióse una línea divisoria entre los 
hombres civiles y la gente de espada: 
el militarismo reapareció triunfante: el 
sistema cousuetudinario de dictarse 
los acuerdos capitales por el consejo 
de ministros, quedó interrumpido y 
quebrantado: todo el mundo atóni to y 
las parcialidades y agrupaciones, de 
distintas banderas, desconcertadas sin 
saber á qaé atenerse y sin explicarse 
la parte secreta qued ió lugar á tama-
fias transformaciones. 
A ú n depurando en las mejores fuen-
tes de información la historia ínt ima 
de estos sucesos no llego á formar un 
juicio categórico y entero que me con-
venza de las causas cierta» de lo ocurrí 
do: solo puedo dar dos versiones, en-
tre sí contradictorias, procedente cada 
nna de distinto campo. Tal vez, más 
adelante, pueda aclarar el fondo del 
misterioj más hoy por hoy he de ate-
nerme á lo que cada cual dice, dejan-
do al lector que juzgue y no osando por 
mi parte á dar preferencia determinada 
á una de las dos versiones. 
Los hechos indiscutibles, en que to-
dos convienen, y que constan en la 
prensa con carácter oficial son los s i -
gaientee: 
Habiendo convenido el Gobierno en 
dar la Presidencia del Senado al ge-
neral Azeár raga , para cubrir la vacan-
te del General Martínez Oampos, fué 
preciso eligir un nuevo ministro de la 
Guerra. E l señor Silvela, después de 
pensar en varios generales, optó por 
don Arsenio Linares, tal vez llevado 
de que á su buena hoja militar unía 
popularidad en el ejército y bellas 
prendas de orador parlamentario. 
Brindóle la cartera y el candidato, an-
tes de aceptarla, recabó para sí plena 
libertad de acción en los nombramien-
tos. A las pocas horas de jurar e) 
cargo llevó á la Eeina, el nuevo minis-
tro de la Guerra, un Real decreto nom 
brando capi tán general de Castilla la 
Nueva al general Weyler. Algunos 
ministros se consideraron incompati-
blep, por antecedentes varios, con d i -
cho general en tal puesto y sobre todo 
por no haber sido tomado el acuerdo 
en el Consejo; se reunieron, con este 
motivo, bajo la presidencia de Silvela 
y se dió, de esta junta, una nota ofi-
ciosa en la que constaban elogios para 
el ministro de la Guerra saliente (ge-
neral Azeárraga) y el ministro de la 
Guerra entrante (señor Linares) y ade 
más que por voto unánime quedaba 
proclamado el principio de que los 
nombramientos para cargos militares 
no tenían la menor conexión ni depen-
dencia con la política ni con otro mi-
nistro, que no fuera el de la Guerra. 
Hecha pública esta nota y desmen-
t ida por el Jefe del Gobierno ante loe 
periodistas toda noticia de crisis, ce-
lebróse otro Consejo de Ministros, al 
que dejaron de concurrir dos que ha-
bían dimitido, y de allí marchó el se-
ñor Silvela á entregar á S. M . su di-
misión y la de todos sus compañeros, 
añad iendo que lo hacía 61 por su parte 
con carácter irrevocable. 
En esta conferencia con la Reina ex 
puso que no se trataba de una crísie 
polí t ica sino de una cuestión meramen-
te personal, y en tal concepto aconse-
jaba qíie se llamase á formar gabine-
te al general Azeár raga para este di-
fícil encargo, prestándose él y sus ami-
gos á apoyarlo ooa^odas sus fuerza que 
«on las de la mayoría del Parlamento. 
Vino Asoár raga de Toledo y aceptan-
do la Presidencia formó situación con 
servando en Guerra á Linares, en Ha 
cíenda, Gracia y Justicia, Estado é 
Ins t rucción Públ ica á los anterioref 
ministros y sustituyendo con Sánchez 
Toca á Gasset, con don Javier Ugarte 
á Dato y nombrando para la cartera 
de Marina, que desempeñaba el señor 
Silvela, al contralmirante señor Mozo. 
E l pie forzado de este gabinete ee 
la continuación del general Weyler en 
la Capi tan ía General de Oaotilla la 
Nueva. 
Hasta aquí , de una manera escueta 
y puntual, lo ocurrido en breves ho-
ras. Las dadas, los comentarios y la? 
interrogacionea llegan á lo infinito. La 
cuestión batallona es, indudablemen-
te, el nombramiento del genera) 
Weyler, ya por la significación de IB 
persona, ya por la importancia del 
cargo. 
Vivía re t ra ído el ex general en jefe 
del ejército español en Cuba en une 
reducida esfera de acción, casi en la 
vida privada. La ambición que se le 
jsupone, loa talentos militares, que sin 
duda tiene, la escasez de otros jefe? 
prestigiosos que le hagan sombra, los 
grandes favores que ha hecho subien-
do á lo alto á oficiales y jefes de va 
leut ía y empuje, el haberse dejado ha-
lagar por los distintos partidos, sin 
entregarse á ninguno y sin oponer ei 
^eto ni á los más extremos, habían he-
cho de él una figura de gran relieve 
que inspiraba esperanzas y temore? 
ándis t in tsmente á los de arriba y á loe 
<do abajo, reaniendo en torno suyo mu-
cha gente de ia clase mili tar, qae en 
él fiaba el logro de aspiraciones ya 
pat r ió t icás ya individualee. 
Pero ya de hecho aparecía como un 
enenJgo jurado del Sr. Silvela y de* 
Gobierni? conservador, pues de una 
parte reivindicaba su filiación libera!, 
declarando pateflinamente qne solo 
ser ía ministro jbajo ¿a presidencia de 
Sagasta y de otrá parte, g ü ^ d a b a üD 
culto ferviente y fidelísimo á la niemo 
r ia del Sr. Cánovas del Castillo, á 
quien le debió tan sincera p i s t a d y 
leal confianza. En el trato íntimo, por 
úl t imo, asantenía las reJaciones máe 
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La noche de S u Bartolomé 
(Seta novela, publicada por la c&ss üe MauocL 
do ¿iarceluua, ao hñllfc da venís, «Ü ¿<A M O D S R . 
R A r O K g l A , Obispo. 136.) 
CONTINUA) 
— E l rey, querido señor La Chesna-
ye,--dijo Pibrac, mientras el lansque-
nete abría el fementido calabozo,—os 
predijo que os ahorcarían mañana , pe-
ro se equivocó,—La Chesnaye miró de 
•una manera ex t raña al capi tán,—por-
que,—-añadió éste,—yo haré que cam-
bie, de opinión. 
—¡Ahí—murmuró el pañero. 
—¿No es posible que queráis la 
muerte de un inocente. 
Encogióse Pibrac de hombros y re-
plicó: 
—¿No es eso lo que quiero deoir. E l 
ahorcar á un burgués á la luz del sol 
hace impopular al rey Aquí cerca 
hay un in pace 6 calabozo del olvido que 
tiene cien piés de profandidad. Se os 
arrojará á él de cabeza m a ñ a n a . . » . — 
y Pibrac empujó á La Chesnaye des-
p u é s de hacer tan siniestra predicción; 
mandó cerrar la puerta con mucho 
cuidado y se llevó las llaves dejando á 
ios dos suizos de centinela. 
cordiales con el Duque de Te tuán y los 
Caballeros del Santo Sepulcro,qniónes 
de él aguardaban poco menos que la 
resurrección de la carne. 
Así es que por cualquier lado que se 
le mirara,*á este caudillo militar, hala-
gado, así por los republicanos como 
por los carlistas como hombre de ar-
mas y único capáz de un movimiento 
decisivo en el terreno de la fuerza 
era y es un enemigo acérrimo y tenáz 
de Silvela y del partido que este pre-
side. 
¿Cómo, mandando Silvela, se le ha 
confiado el cargo de más confianza que 
hay en la milicia1? Porque es de saber 
que la Capi tanía General de Madrid 
es la base fundamental del orden p ú -
blico en España , así como el centro 
de donde pueden partir lospronanoia-
mientos ó golpes de fuerza que t r i u n -
fan hasta sin pelear. Sin remontarnos 
á fechas muy remotas, el capi tán gene-
ral Pav ía , en la famosa madrugada 
del 3 de enero, disolvió las Córtes fe-
derales. A fines del 73, dado el grito 
de Sagunto, el capi tán general de Cas 
t i l la la JSTueva, Primo de Bivera, hizo 
que la Restauración se implantara sin 
resistencia, echando por la ventana al 
Gobierno del Duque de la Torre. Y 
aunque con menos aparato, la toleran-
cia de Bermudez Reina, también Ca-
pitán General de Castilla la Nueva, 
permitió que unos cuantos subalternos 
derribaran á Sagasta en su penúlt ima 
etapa gubernamental. 
Cuando la disciplina y el orden han 
imperado á este importantísimo cargo 
se ha debido. Ext remándose más su 
poderío y alcance si se tiene en cuenta 
lo fracuente de acudir al estado de 
guerra,en cuyos^casos tal jefe es el dic-
tador omnímodo que á todos se impo-
ne y en todo manda. Y viene en se-
guida la pregunta natural ó indefec-
tible de ¿cómo Silvela, desde la Presi-
dencia del Consejo ha accedido á en-
tregar puesto de tal confianza y fa -
cultades á un enemigo jurado de su 
persona y de en polítioaf 
En la respuesta discrepan las ver-
siones. He aquí la que dan los amigos 
mas autorizados del Presidente del 
Consejo de Ministros dimisionario. 
Silvela no tiene grandes relaciones 
ni conocimientos con loa oficiales ge-
nerales de nuestro Estado Mayor. 
Pensó en varios: se inclinó al gene-
ral Dabán para ministro de la Guerra, 
este se hallaba enfermo y le recomen-
dó a Linares: ei general Loño, asiduo 
contertulio de la casa de Silvela le hi-
zo grandes elogios de las condiciones 
brillantes del mismo Linares. Optó en-
tonces el jefe del Gobierno por darle á 
este la vacante de Azeárraga y celebró 
con él nna amistosa conferencia ha-
ciéndole venir de Zaragoza. E l general 
Linares le dijo que era ageno á la po-
lítica y que vendría como militar á em-
prender grandes reformas necesarias 
al ejército; pero que por su poca talla 
y la ninguna significación que habia 
tenido en la vida política, consideraba 
indispensable para ejercer con autori-
dad el difícil cargo de reorganizador 
del ejército una completa libertad de 
acción en los nombramientos de los 
diversos mandos. 
Otorgóle esta facultad Silvela, pero 
añaden los amigos (y aquí viene ya al-
guna discrepancia en las narraciones) 
que le hizo preseíite que existía un 
compromiso para llevar á la capi tanía 
general de Castilla la Nueva al gene-
ral marqués de Polavieja. Linares no 
le dijo ni que sí ni qne no: se limitó á 
manifestar que Polavieja era un gran 
soldado y que tenía grandes talentos 
políticos é indiscutibles prendas mili-
tares. Tomó esto Silvela como un acto 
de aquiescencia y no se habló más de 
ello. A l dia siguiente (sigo ia versión 
silvelista) hallábase en la cámara re-
gia el jefe del Gobierno cuando por 
celéfono pidió hora el nuevo ministro 
de la Guerra para llevar á la firma de 
S. M. el Real Decreto nombrando ca-
pitán general de Castilla la Nueva. La 
Reina Regente contestó que podía ir 
en seguida y ambos creyeron que se 
trataba de cutnpür el ofrecimiento he-
cho á Polavieja. Jdzguese de la sor-
presa de S. M. y del Presidente cuan-
<lo el general Linares dijo que el Real 
Decreto se refería á D . Valeriano 
Weyler. 
Caóntase que la Reina, que tenía ya 
la pluma en la mano, la dejó caer mos-
trando su sorpresa y que Silvela le 
recordó la conversación que habían 
tenido. E l general Linares contestó 
que se trataba de un cargo puramente 
militar y que consideraba á Weyler 
como el más á propósito para poner á 
la guarnición de Madrid en el estado 
brillante en que tienen las suyas otras 
aapitaníaa generales y que si bien él 
había hecho grandes elogios de Pola-
vieja, e$ loa cuáles ae mantenía, j amás 
óabía dicho que pensara llevarlo á la 
vacante que dejara el general Ciriza. 
Añadió que le dijeran de qué podían 
acusar al general Weyler cuando él 
respondía en absoluto y como de su 
propia persona, de ía lealtad y disci-
plina de aqnel excelente soldado que 
había sido su jefe y, por último, qne 
habiendo partido de ía base de la l i -
bertad de acción, por él recabada y 
por Silvela concedida, había hecho el 
ofrecimiento á Weyler obteniendo su 
aceptación, de modo qne si se recusaba 
ei Real Decreto en cuestión, él se ve-
cía obligado á dimit i r desde luego. 
Perplejo entonces Silvela optó por 
al mal menor aconsejando á la Reina 
que firmara; pero después de acceder 
a ello la Soberana, al salir de la regia 
estancia el Jírs^jdente y el ministro, 
aquel se manifestó muy isolesto, éste 
ae disculpó diciendo que no creía que 
la cosa tuviera tal trascendencia, y 
por último, Silvela le dijos que él sa-
bía lo que tenía que hacer, proponién-
dose desde luego dimit ir . 
A este relato le encuentro varias 
inexactitudes; primero la de que no 
estaba en la real cámara Silvela cuan-
do llevó el decreto el general Linares, 
segunda que si se proponía Silvela di-
mitir desde luego, ¿qaó explicación 
tiene la nota oficiosa que dió del Con-
3eJo de Ministros favorable á Linares 
y á su criterio de hacer independien 
tes Íd2 nombramientos militares de ^ 
polí¿ij2p v r»ó? lo tanto de los otros ^ j . 
aistroe? ... 1 pég$r CC e — ; l a OQÜBlgno 
porque es la crónica oó í t í e i i ^ entre 
los ministeriales más adictos á ¿SUvels. 
Papó el reato del día sin que ni Car 
los I X ni Pibrac tuviesen noticia algu-
na de los ausentes, y á pesar de las ór-
denes del rey circuló la noticia por el 
Louvre, porque personas de la cate-
goría de la reina madre y de los reyes 
de Navarra no podían desaparecer sin 
llamar la atención. 
Loa pajea se ocuparon del asunte y 
como la charla de los pajes era inaca-
bable, al llegar la noche circulaban 
cien distintas versiones. Según unos, 
los desaparecidos habíanse ido junto?; 
según otros, se hallaban de caza mú-
tuamente, y algunoa pretendían que 
Carica I X loa había mandado prender 
7 llevar sin escándalo al castillo de 
Vincenues. Los que sostenían esta ver-
sión última, pertenecían á la sección de 
los poetas y de los fantásticos. Pibrac 
escuchaba en tonas partes tomando un 
aire inocente y después se iba á ron-
dar por la taberna de Malican. Este le 
miraba de soslayo, se medio sonreía y 
hagía no haberle visto. No obstante al 
anochecer, cuándo el capi tán pasó por 
delante de su puerta, Malican le llamó 
y !e dije: 
—Parece que estáis muy apurado. 
—Sácame del apuro. 
—Ya quisiera pero 
—Hicíateis un juramento. 
—Ea verdad, pero quedaré en liber-
tad de hablar á las doce, venid á esa 
hora porque entonces hará unas vein-
tiséis horas que nuestro Enrique se 
fné. 
La versión de los amigos del Minis-
tro de la Guerra y que podría calificar 
de autént ica, difiere mucho de la ante-
rior. Según esta otra, el general L i -
nares no deseaba ser ministro de la 
Guerra; fué sorprendido por su llama-
miento: hab ía Agorado como factor 
principal en redactar, debatir y apro-
bar unas bases para la reorganización 
del ejército, impresas y publicadas en 
Madrid el año 99, que lograron reunir 
muchos votos de todo el elemento re-
formista de la gran familia mili tar y 
por lo tanto consideró que con esa 
significación venía y para poner en 
practica tales proyectos era solicitado: 
en tal concepto y por considerarlo pro-
pio de la dignidad del cargo recabó 
omnímodas facultades en lo relativo 
á nombramientos como condición, sine 
qua non,para aceptarla cartera. A ú n 
en esto, habiéndose hablado de las in-
dicaciones hechas al general Polavieja, 
él antes de acceder á i r al Palaoio de 
Buenavista hizo presente qne no estan-
do identificado enjsus opiniones milita-
resfeon dicho candidato no podía nom-
brarlo y si al General Weyler, perso-
na que creía la más competente para 
el desarrollo de ana planes en la guar-
nición de Madrid, así como para man-
tener á esta en el grado de esplen-
dor apetecido. Silvela no opuso á ello 
la menor objeeción ni le significó que 
ese nombramiento debía ser llevado al 
Consejo de Ministros, por lo tanto ar-
guyen los amigos del Ministro de la 
Guerra, que éste no sólo tuvo derecho 
para hacer lo que hizo, sino que no fal-
tó á n ingún miramiento para sus com-
pañeros desde el instante en que lo 
puso en conocimiento del Presidente. 
Firmado el Real Decreto—y ya es-
tas no son versiones sino hechos—el 
señor Gasset, ministro de Agricultura 
que tiempo ha deseaba na pretexto 
para dimit i r ahor rándose las molestias 
de los debates parlamentarios ea loa 
que ea poco experto, halló una oca-
sión propicia fundándose en las cam-
pañas qne había hecho en su periódico 
E l Imparcial contra el general Weyler, 
habiendo llegado en a lgún artícu-
lo que apareció bajo su firma, antes 
de ser Ministro, á padir que fuera so-
metido 4 un consejo de Guerra y fusi-
lado el general qua ahora, siendo él 
Ministro, era promovido á un cargo de 
tanta confianza. E l señor Dato, á su 
vez, recordó que á más de haber sido 
Su Señoría, el aliado máa ferviente de 
Polavieja había dirigido los más fio-
ros ataques al general Weyler ea la 
Al ta Cámara, amenazándolo de lle-
varlo á un castillo si se demandaba. 
Amboa miniatroajuzgándose incom-
patibles con el nuevo Capi tán Ge-
neral de Castilla la Nueva, anunciaron 
su resolución inquebrantable de dimi» 
tir insistiendo al mismo tiempo en que 
ai el Ministro de la Guerra se creía 
autorizado para hacer de por ai loa 
nombramientos ain llevarloa á Gonae-
jo de Miniatroa ¿por qué loa otroa Con-
aejeroa de la Corona no hab ían de go-
zar de loa mismoa fueros para loa Rea-
lea Decretos de sus ramos respectivos? 
La cuestión estaba planteada coa 
cierta lógica; paro resulta inexplica-
ble el haberse puesto de acuerdo uná-
nime parala nota oñeioea, con loa del 
del general Linares y afirmando el 
criterio de la emancipación de loa nom-
bramientoa militares y de la autono-
mía del departamento de la Guerra, 
después del Real Decreto en favor del 
general Weyler. 
La concordancia ea absurda; si no 
hubo acuerdo ¿cómo ae redactó la no-
ta? ¿cómo la autorizó el Concejo de 
Ministros? ¿Y si el acuerdo existió 
oósio al día siguiente presentó la dími-
aión todo el Gobierno? 
Aquí es donde se confunden los hilos 
d© la trama y donde aparece la incóg-
nita que no he podido descifrar. 
Hay quien lo atribuye todo á haber-
se encontrado Süvela sin aquel apoyo 
firmísimo que recibía de Palacio. Dis-
poniendo solo da una mayoría escasa 
en las Córtes, bastante fría para con 
él y hallándose con loa pídalistas me-
dio hostiles, loa de Polavieja agravia-
dos y los de Villaverde y loa de Dato 
reñldoa entre sí, la vida del Presidente 
era azaroaa y precaria: ae sostenía 
no más que por la confianza de la co-
rona. ¿Se ha sentido débil en ese pv.u-
to y se ha adelantado á nna muestra 
de descontento? Esto sería muy vero-
aimil si se hubiera preparado en Pa-
lacio una situación viable para reem-
plazar á Silvela, Fero no ha sido así: 
aunqoe la Raiaa empezara á sentir 
cierta despego hacia esta situación 
fracasada, la neaesitaba ahora para 
la boda da la Princesa y para cumplir 
el precepto legal de la presentación del 
presupuesto. 
Podr ían agotarse las hipótesia y las 
conjeturas, pero todo acabaría por 
gastar el ingenio en disquisiciones coa 
afirmación rebatible cuando todo tiene 
una explicación la más llana, la más 
pedestre y al mismo tiempo la máa 
verosímil y natural. No hay que re-
montarse para ello á las más altas es* 
íeras, baata observar loa diferentes 
actos de Silvela en la dirección do su 
partido y en la jefatura de su gobier-
no. No sirve para el caao. 
Ea un gran crítico, vé el lado bue-
no y el lado malo de los hombrea y do 
las ooaas, pero no tiene condiciones 
para hacer lo tmq ni remediar lo otro. 
Creyó encontrar fuerzas vitales en la 
masa neutra, la halagó y de sus lison-
jas y eatímuíoa aurgió la célebre Unión 
nacional que estuvo á punto de arrui-
nar la Hacienda, negándose al pago, 
de la que reata un apéndice que aún 
colea. En tonó un himno al regiona-
lismo, exaltando la personalidad jurí-
dica de algunas provincia», y de allí 
salió el catalanismo con amagos de 
causar gran daño á la unidad d é l a pa-
tria. Se inclinó á favorecer ia clase 
obrera con flnctuaeionea de radicalis-
mo y espíri tu restrictivo, y loa obreros 
lo silbaron á su Ministro de la Gober-
nación. Quiso poner paz entre los 
pescadores de las ríaa gallegas y ofre-
ciendo á los traineros y á los del jeito 
satisfacer sus contradictorias aspira-
ciones, consiguió solo encender una 
guerra de odios y de violencias en vla8 
distintas ríaa de Pontevedra y la Oo-
mu. . . . 
Falto de un Cr'Éerio firme y sin t e -
ner gran fe ea aada Cl^oreto^m) le 
concede importancia decisiva a 2 
g ú a acto de gobierno, entendiendo que 
todo se escribe en un encerado donde, 
con una esponja, se borra fácilmente 
ío que ae eacribe, poniendo encima otra 
cifra ú otra figura. 
Trajo á Linares, porque la hacía fal-
ta en el banco azul un militar de pa-
labra elocuente; accedió á lo de Wey-
ler, porque juzgó preferible tenerlo en 
un mando que fuera de él; discurr ió 
luego que so avendr ían los Ministros á 
una fórmula del momento, y luego, 
cuando se vió que todo se le venía en-
cima y que se veía prisionero de gue-
rra de Weyler y de Linarea, tomó el 
sombrero y áe fué tan tranquilo por la 
puerta del foro. 
Pero lo grave dal caso no es que se 
haya ido sino que deja desbaratado y 
maltrecho el partido conservador, que 
ea na iaatrumento indispensable de 
gobierno, porque ¿quién ea ahora el 
partido conservador? 
Tenemos á los de Tetuán; á los de 
Pidal; á los de Polavieja; á loa de V i -
llaverde; á los de Dato; á los del nue-
vo gobierno da Azeár raga y á varioa 
otros sneitoa que aguardan á ver cuál 
es el sol que mági calienta. E l , la me-
nor cantidad posible de jefe, loa man-
tenía, aunque con ñojoa vínculoa, bajo 
cierta unidad, exceptuando á loa te-
tuanistas; pero ¿qué va á aucadar dea-
puéa de esta crisia, en eae totum revolu-
tum, de ambicionea y de antagonismos? 
Dicen algunoa de la mayoría que den-
tro de un par de mesea volverá Silvela 
al poder, reorganizando sos elementos 
con más fuerza y vigor que el que tu-
vo; pero ¿de dónde los va á sacar? ¿Có-
mo explica su salida? ¿Cómo su impre-
visión suicida si no encontrando opo-
sición en parte alguna, ni obstáculos 
puestea por el enemigo en su marcha, 
ni hostilidad manifiesta y eficaz ea el 
país él mismo se hundió y se hizo la 
mortaja á su jefatura? ¿Cómo va á re-
sucitar cuando se encuentra sin los 
grandes medica del poder en sus ma-
nca, concitadas on contra suya todas 
las parcialidades polítioaa y ea plena 
inoandeacencia las recriminaciones de 
sus amigos? 
Todo el mando tiene por cierto que, 
á no haber mediado los proyectos ma-
trimoniales de Palaoio, loa cuales no 
quiere apadrinar Sagasta ea el Parla-
mento, habr ía venido al poder el par-
tido liberal apenas dimitió Silvela. Ha 
sido preciso acudir á Azeárraga, espa-
cie de albacea teatamentario que se 
encarga de las aituaoionea en loa mo-
mentos en que los jefes de partido su-
cumben ó sa anulan, y el buen señor 
ha hecho uu Gabinete para salir del 
paso, preparar las capitulaciones ma-
trimoniales y leer el presupuesto. To-
do esto, si el tiempo lo permite y no lo 
estorba la explosión de rencorea entre 
loa personajes de la mayoría; pero el 
s íntoma trascendental en la forma-
ción de este ministerio efímero es que, 
siendo el general Linares completa-
mente opuesto al criterio y principioa 
que en la organización militar tiene el 
general Azeárraga , ha quedado, bajo 
la presidencia de éste, como pió forza-
do, en el departamento de la Guerra, 
con el general Weyler en la capitanía 
general de Castilla la Nueva. 
Tanto por el origen y la solución 
de ia crisis, como por componer el 
nuevo Gabinete cuatro generales y un 
coronel (incluyendo en elloa doa del 
cuerpo jurídico-militar) cantan victo-
| ria los periódicoa dedicados al ejórcí-
I to, y ha vuelto á sonar dentro y fue-
l ra da Eapaña la palabra militaris-
| Gran número de oficiales y jefaa vea 
i con aplausoa eatueiastaa, estejpredo 
| minio de las armas sobre la toga y 
| declaran qua era tiempo de separar 
1 al ejército de la política dirigiéndose 
Py organizándose loa inatitutoa milita-
I res por sí mismos sin otra jefatura que la del Rey y ain ingerencia algu-na de loa ministros civiles. La teoría la ha expuesto categóri-camente el general Weyler. " A mí se 
me confiere—ha dicho—un cargo mi-
litar: no tengo el derecho de recusar-
lo sino el deber de ir inmediatamente 
á su desempeño. Y yo en él ni siquie-
ra puedo dimitir: cuando el ministro 
de la guerra juzgue que no oonvianeu 
mis servicios procade á mi relevo y yo 
al acatamiento y obediencia de la or-
den qne me separa del puesto que 
ocupaba." Perfectameate ea cuaato á 
la obediencia: pero ¿quién haca loe 
aombramieaíos? ¿Un ministro ó el Go-
bierno? 
Pa muy discutible el diacornir si 
ceba dentro del rógimea constitucio-
nal la segregación absoluta de la fuer-
za pública, su organización y funcio-
namiento do toda intervención y ges-
tión directiva por parte del Consejo 
de miniatroa, único instrumento dal 
poder ejecutivo qua con sa responsa-
bilidad cubre y depende el poder irres-
ponsable de la Corona. 
Llevando tal teoría á sus úl t imas 
consecuencias, tendríamos aparte doi 
régimen constitucional y acaso por 
encima da él na organismo poderoso, 
el de la fuerza pública viviendo sólo á 
las órdenes del Monarca y constitu-
yendo un Eatado deatro de otro Esta-
do. Y no hay que decir cuál sería la 
solución en caso da conflicto, por que 
el uno dispone de la arti l lería, infan-
tería, etc., etc., mientras qua el otro 
aólo cuenta en ana campañas ofaafii-
vas y defeasivaa coa diacursos, parió-
dicoa y masas inermes. 
Máa ío que sorprende y aturda en 
estas llamadas reiviadicacionea del 
eleraeato militar es la queja diaria y 
la protesta ioí l igaada sobra la intromi-
sión de loa hombrea civiles y de las 
parcialidades poiíticaa en el ejército, 
achacándoles los daBos y la postra-
ción sufridas. 
¿Fero quién organizó al ejército tal 
como hoy se encuentra? ¿Da quienes 
fueron laa reformas, las mudanzas, loe 
raúltiplea planes y el tejer y destejer 
continuos en todo lo que al ministerio 
de la Guerra atafíe? ¿No fueron loa ge-
nerales loa autores do todo? ¿Fné al-
gún hombre civil quien eavió á Cuba 
aquellos doscieatos mil mozoa, casi ai-
ños, sin la yaeQor instrucción y en las 
peores condiciones? ¿quién dirigió la 
guerra de Melilla sino López Domín 
guez y Martínez Campos? ¿qué difiaul-
tadea ó imposiciones partieron de la 
Península á loa generales en jefe en 
Cuba y en Filipinas en las últímae 
deedichadíaimaa campañas? Aqu í lo l puerta abandonado el coche á mi car-
único que ae hizo fué enviarlaa dinero ! go.—Habló el guardia brevas palabraa 
y los refuerzos que demandaban, pero 
en todo lo demás, incluso en las capi-
tulaciones, ae lea dejó ea libertad da 
acción exigiéadolea no máa qua ae atu-
vieran á lo que las ordenanzas presori-
ben. Por otra parta ¿tan mal lea ha ido 
á los ofljialea y jefes con laa anterio-
res situaciones que censuran? 
Weyler tiene un t í tulo de Castilla, 
paga da capi tán general y ha ocupado 
los mandos máa preeminentes en la 
Península y en nuestras perdidaa co-
lonias. E l general Liaares fué de bri-
gadier á Cuba, al año fué general de 
diviaióa, tres añoa después teniente 
general, luego obtuvo la cruz da María 
Cristina y disfruta paga da capi tán ge-
neral y á más de esto está ea tramita-
ción un expediente para concederle l a 
cruz de San Fernaado coa la pensión 
de 10,000 pesetas traamislble á la fa-
milia. Ugarte, que hace nnoa años era 
tenieata auditor, acaba de obtener una 
categoría equivalente á general da di-
visión. Y ai se recorra nuestro Estado 
Mayor se encontrarán casos da carre-
ras más ráp idas y de raedroa persona-
lea estupandoa. ¿Qué ae propondrá ea 
vista da esto el militarismo? Bien ven 
con na Sr. Oficial y acto continuo me 
manifestó éste que se me imponía una 
multa y que tenía que pagarla antea 
de laa cinco de la tarde. A esto repli-
qué que yo no pagaba esa multa, por 
creerla injusta, que si el tribunal co-
rrespondiente decretaba qua la paga-
se, entonces lo har ía , ó i a tan té dirigir-
ma á la puerta coa el propósito de aten-
der ó recomeada? se me caidase por 
alguien el cocho qua conducía. Bas-
taron aquella réplica y esa iatento pa-
ra que tanto dicho oficial, como la to-
talidad ó mayoría de ios guardias pre-
sentes, se arrojaran sobre mí, l lenáado-
rae de denuestos ó infiriéndome empe-
llones y golpas me condujeron desde 
' la sala á uno de loa calabozos; ya en 
éste, fué mayor el maltrato, al extre-
mo da derribarme al suelo y gracias á 
la piedad de doa guardias que intarvi-
nieron y á quienes, aunque no conoz-
co, lea estoy reconocido, casó el atroz 
merse de un bocado la isla de Pinos, i 
Y quien da por cierto que á pro- j 
vocar una crisis secretaril. 
Tampoco falta quien le achaque 
intenciones de influir con los inco-
rruptibles de la C o n v e n c i ó n para 
atraerlos al protectorado. 
Y quien le atribuya, con el Jour-
nal en la mano, cierto plan de reso-
luciones entre Cuba y los Estados 
Unidos, del cual bien podía cantar-
se, lo que se cantaba en P a r í s al lá 
por 1870, de otro plan famoso: 
' 'Ja sais le plan de Trocha 
Plan! Plan! Plan! Plan! Plan! 
Je sais le plan de Trocho; 
Gráce a lu i , den n'est perdu." 
I * 
I * * 
| ¿Qué habrá de cierto en todo esof 
I | L e echará la zarpa á l a i s l a de P i -
el nos! ¿Expulsará á los secretarios 
, que molestan! ¿Vendrá á atar ó á 
• desatar el nudo gordiano? ¿ A r e s atropello qua coamigo so comet ía . 
No se coasintió qua nadie ma visi-
tara ni durante la tarde y noche del | , , v . . , 
cinco, n i en la mañana del seis; p0r ia a ^ o Í M í a ; ó á quedarse con ella? 
Vaya usted a saber! 
i catar nuestra Alsac ia-Lorena ( léase 
conducto de un mozo da café roguó á 
mis corapañsroa me envifiaea un m é -
ga, si ea que trata de corregir abasos dico; supe á mi aalida que sus eafuer 
de que haata aquí solo sua partiíiarioa 
ae han beneficiado, pero después da 
alentar grandes esperazas ¿sufrirán 
con resignación loa qua queden deba-
jo, un nuevo sistema da restriccioaea 
que conserva á cada uno doce, oacorca 
y diez seis años en los respectivos, mo-
destísimos puestos? Ah í está el grave 
mal de ose militarismo decantado y ea 
qua apenas quieran estander su domi-
nio abaorvente un núcleo de caudilíoa 
y da generalaa ó implantarlo con mano 
férrea, se susci tará el deaconteoto en-
tre loa demás y contra loa preferidos 
t raba jarán y pelearán los postergados. 
E l miniaterio Azeár raga no trao ea 
realidad programa alguno: Pidal ha 
dicho da él qae está formado por se-
cretarios de ayuntamiento y ea reali-
dad ai se exoeptáa á Sánchez Toca, 
hombre de verdadero mérito, todos ios 
otros ministros son de mediana talla y 
pertenecen á loa políticoa de segunda 
ó tercera fiia, muy buenos señores, oso 
si, no hablan, ni muy bien ni muy mal 
y no solo no representan da por sí fuer-
za ni prestigio grande sino que ni loa 
grupos de que proceden se consideran 
ligados firmemente con elloa. Sí acaso 
L o ú n i c o que cabe afirmar es que 
Mr* E o o t viene á Ouba y viene á 
tiro hecho. 
Porque no hemos de ser tan bo-
bos que vayamos á suponer quees-
él un viaje per-
o. 
zos habían sido inúti les , puea mi inco-
municsción era riguroaí?. Como á las 
diez ú once da aquella noche, sa me 
hizo la primera cura, debido á laa ges- í 3*^3^ ^ " n a r a 
tionea que segúa mis informes pract icó | ^ T 1 ^ 6 
el señor Trino Martínez, cerca del se- 1111(1 
gundo Jefa de Policía. Como á laa | 
nueva del siguiente día fui trasladado | 
á la cároai, donde permanecí doa días , | 
hal lándoma hoy enearcalado provisio- | 
nalmente y procesado por el delito da | 
atentado á agentes da la Autoridad, f 
Talaa son, señor Director, loa hachos i fai taba reglamento , d e s p u é s 
acaecidos; qne juro por mi honor, si lo l u ~ u c ~ ~ „ 
tienen los pobrosf son riguroaamento 
exactos. Confío en la rectitud del se-
ñor Juez Instructor, de quien esparo 
cumplida justicia y no lamentaré nan-
T o d a v í a n o ha podido constituir-
se la C o n v e n c i ó n . Primero porque 
r , Por 
• que había que conceder a l g ú n tiem-
5 po á la comis ión encargada del exa-
I men de las actas, y ahora porque 
I hay que dejar sobre la mesa el in 
oa bastante, qua tantos añoa da una | forme de dicha comis ión para que 
vida honrada y laboriosa, en esta mi | los señores delegados lo estudien á 
segunda patria y la de mi mujer y rasa ? su veZ) e8 lo cierto que á la Asam-
hijos, no hayan podido ponerme á cu- blea del teatro de lag CÍ8n puertaa, 
t T Z t Í a QiaÍ0Qa v e j a o 1 ^ ' ( l e l Ac™01 como á m á q u i n a de piezas no muy 
atropello que conmigo se ha cometido, | £ c ^ t a m u c h í s i m o tra 
L a carta anterior tiene para no-1 bajo funcionar sin rozamientos ni 
sotros, á más del mérito literario, ¡ tropiezos. 
porque en ella hay estilo, el de ex- ¡ D e nuevo s é han suspendido las 
pilcar la huelga de los cocheros de ¡ sesiones hasta el jueves, próxi-
algúa nuevo matiz aparece ea el go- i Oienfuegos, de que hemos dado l i - 1 
bierno es el ultramontano, que enoar- í gera noticia en el alcance de ayer. 
aa hasta fervorosamente el Sr. Ugarte, i 
ministro de la Gobernación, hombre | 
devoto y amigo da obispos y do socie-1 
dades católicas. 
Nadie toma GO serio esta Gabinete: 
lo consideran como una comisión liqui-
dadora y EC le da cortísima é infeliz 
vida. Puede tirar hasta el mea da 
enero, pero si al abrirse Jas Cortea la 
mayoría se disuelve derrotando á los i para líeriar Rna mÍ9Íóa de ]uoba en | perí)í 
candidatos qua designa para la Pre- de ideal al signifique el trian-1 K o t u v o 
eidencta y Secretarios dal Congraao, la fo aQ ÚQtJm-m^ tendencia política; t^nc ia la s e s ión 
muerte vendrá antes siendo entonces nao DarfaCtoa ñ-ítranip-nH Pn^statio. , s e s i ó n 
rfíflrtntíKi„ i - H I ^ I ^ I ^ P - 1 1 ^ ce lebró casi en ti 
rra querida, no tenemos hoy eu ella í . r , i n • i ^ ~ 
solución ninguna de carácter político nieblas Por lo 1]uvl0S0.^el tieiI1P?' 
á qne aspirar. | t an oscuro y desapacible como la 
Nuestros esfuerzos han da conora- f p r o p o s i c i ó n de los s eñores Lacret y 
trarso á establecer esa ínt ima relación { Oisneros. 
que ea necesaria entra el asociado y | 
| la sociedad, dando cuenta á aquel de i 
Iiadiaoutible la vuelta de loa libérale al poder. 
Sagasta e8t4 aegat-o de obtenerlo en 
breve plaso y lo aguarda tranquila-
mente desda au oaaa. Hoy por hoy 
allí paraca que está al podar máa que 
no en la Presidencia del Consejo, paro 
la herencia qua deja Silvela no pueda 
ser peor, aún ain contar coa el racru-
deoimieoto dal militarismo sostenido 
por Weyler y por Linares y coa loa cua-
les tienen qua contar loa políticoa da 
hoy y los da mañana.—if. 
dia en que, presentada por la 
¡ Comis ión respectiva el d io támen so-
1 bre las actas de la provincia de la 
Hemos recibido el primer n ú m e r o j Habana, sobra las cuales no ha re-
de la Eevis ta Semanal que, con el 1 caido aun informe, y estudiarlas to-
t í tu lo de Boletín Oficial de la Co- idaapop loa señores delegados, se 
lonia Española, acaba de ver la | procederá á la c o n s t i t u c i ó n definiti-
luz en Oienfuegos. | v a de la Asamblea, si es que no sur 
No viene este semanario al estadio a l g ú n otro incidente que haga 
de ia prensa—dice en sa editorial— | necesario un nuevo c o m p á s de es-
ninguna impor-
de ayer, que fué 
todo lo que pueda interesarle, do onao-
tos trabajos realice el Casino. Publi- | 
caremoa loa balances; el movimiento j 
s 
semanal do la Casa de Salad: alta v 
LA PRENSA 
A un periódico de Sagua remite 
el teniente í e l ejército libertador, 
D . Martín Eico , desde el ingenio 
L a Sierra, una carta, ea la cual, 
entre otras cosas no monos edifi-
cantes, se lee: 
Aquí ao habla de adelantos: s u e ñ o 
iluaorio, ¿Sa puede siquiera concebir 
qua ae ponga al frente da un colegio do 
niñaa á una mujer casada qua abiodo-
nó au marido y qa } viva con otro y otro 
y otro, y ea la actualidad en escanda-
loso concubinato con uno del cual tie-r 
ne varioa hijos? ¿Eae ea ei ejemplo da 
moralidad qua so dá á laa niñaa de 
hoy, mujerea del mañana? ¿Baa es la 
reputación que aa lega á laa mAestraa 
dal término da Ceja da Pablo? SI se-
ñor Villiars, presídante entonces do la 
Junta de e d u c a c i ó n hizo eae nombra-
miento y no es extraño, puea así prota-
ja á los suyos. E a cuanto á loa maes-
t r o s . . . . corramos un valo. 
Por corrido. 
Pero ¿qué adelantamos con ello 
L A L O N J A 
baja da loa socior-; asuntoa de Sacre-1 U n a c o m i ó a de la Lonja de Víveres , 
taris; gestiones que so realicen en laa $ en ia figuraba su aecretario el señor 
| oficinas ó cerca da las autoridades & . il López Seña, vis i tó ayer al general 
i Con la elevación de miras qua nos i Wood, oou objeto da entregar á la ci-
§ es característ ica, procuraremos con- 'Á tada autoridad militar, una instanci» 
I servar la unión estrocha entre nuea-1 y el plano de ia Lonja en proyecte 
I troa elementoa directores y loa hom- i que el general había pedido en su re-
| brea prominentes de nuestra eoleotivi-1 cíente visita á á la ya citada Lonja, et 
dad; pondremos al servicio de esa I vista de la petición verbal que por Is , 
unión todas nuestras energías; qua si | Directiva sa la había hecho para qut 
osa unión ha sido hasta el presante ba- a se le conceda nn terreno pertenecien-
sa de nuestra preponderancia actual, s te á la vía pública, que necesita para 
I la construcción del nuevo edificio j 
¡ que le ha sido negado por el Ayanta -
S O S P E S S O l 
Ha sido declarado suBpeDSodeen^ 
pleo y sueldo el aDxillar del Arotivo 
de esta Audiencia doa Luis N. Vig. 
nier, hasta qae informe loa trabajos 
que ha realizado en el mismo deadeqne 
tomó posesión de dicho cargo. 
K E N U N O I A ACEPTAnA. 
Ha sido admitida la renuncia prB-
eentada por don Nicolás Lluy deioar-
go de Archivero de la Audiencia de 
la Habana. 
EDUCACION DE PRESOS 
E l Secretario da Estado y Gober-
nación ha participado al Alcalde Mu-
nicipal de Bejucal que loa gaatosde 
educación de presos lo^aboaa el Es-
tado. 
A U T O E I Z A O I O I T 
1S1 Ayuntamiento da Cárdenas hí 
pedido antorización al Gobernador 
Mil i tar de la Isla para tomar de m 
fondos la cantidad que sea neeesarii 
para sufragar loa gastos que origine 
ia formación dei aniillaramiento. 
R E N U N C I A Y NOMBSAMIENTO 
Ha eitío aceptada la recanoia pre-i 
sentada por don R-junón Pone del 
cargo de escribiente de la Fiscalía de 
la Audiencia da la Habana y se ha 
nombrado en su lagar á doa Alfoaeo 
Duque de Heradb. 
A B O G A D O F I S O A L 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal 
eufetituto de esta Audieacia, el señor 
pon E a m ó n Mart ínez, el cual ha preí-
tado el correspondiente jaraooentiof 
tomado pnaesión de eu carga. 
C A M B I O D E NOMBRE 
En la úl t ima sesión del Ayuntamien-
to de Saocti Spí r i tns , después de ter-l 
minada la de los asantes del dia, pre-| 
sentó el cooceja'i fl^ñor MeadigatíUi 
fiooción de cambiar el nombre dB aqae-
tía ciudad por el de Yayaba, sieado 
^mba t ida por los ooocejales señoni 
G-arcía Cañizares y Naomann v pir el 
Presidente aeüor Oanoio Sladrig»!. 
Bl concejal señor .Martínezmoles taa* 
nifestó que le era muy simnátioalaí 
oroposicióa del señor Mendigutía; paro 
que el A y a a t a m í e o t o no astaba iavej. 
fcido de bastante autori'ia-i moral par» 
tomar por sí sola una resolución qae 
oodía pugnar aún con la geaeralidafc 
de los hijos del pueblo. 
Para obviar esta ino-invaaieafce, dijo.; 
qne podía coa^jcar.se á aaa reaaióü 
oóblioa, con la debida antelaíiióa, par» 
qae el pueblo emitiera au voto favora-
ole ó contrario al cambio da nombre. 
Prevalec ió el ciifcArio de la mayoría, 
coosistenta en aplazar el caso para; 
otra sesión. 
PARTIDO UNÍÓN DBMOOIliLTIOA. 
Comité del barrio de San Leepolio. 
Da orden del señor Presidente da 
asta Oomitó, se convoca á los seSoraa 
que lo componen para la juaba ordina-
ria qua ha da tener efecto el miérco-
les 14 del actual á las sieta y media de 
su noche en ia casa calle de Geryasio 
oámaro 100. 
Habana, noviembre 12 de 1900.-11 
secretario, Jua María López Ibáüeí, 
debe ser t a m b i é n para el porvenir, la 
fuerza impulsora de nuestra prospe-
ridad, 
Oorrespondemos al saludo que el 
nuevo colega dirije á la prensa de 
la Habana, deseándole por lo que 
á nosotros respecta larga j prós-
pera vida. 
Y a se habrán enterado nuestros 
lectores de la nov í s ima manera que 
tienen los soldados americanoa de 
entrar en las casas de la Habana: 
disparando un tiro sobre la puerta, 
obligando al dueño y á las criadas 
á ponerse de rodillas, co locándoles 
un fusil al pecho y mandándo los al 
Vivac , después de registra? mue-
bles, fracturar cerraduras y apalear 
si á lo mejor viene ei señor Rico y i á las señoras que es tán de visita 
lo descorre 
De E l Nuevo País , en otra 
rreapondencia que le dirigen 
Guanabacoa: 
| De lo que cou seguridad no se 
| han enterado es de que el habitante 
eo-1 de ese domicilio que tiene el honor 
de | de haber inaugurado el nuevo sis-
I tema puesto en práctica por el te-
A l Registrador de la Propiedad de 1 niente M r . OhieJ, es español , tan 
—No soy curioso, pero jaro que no 
faltaré. 
—Sí, venid á las doce y llamad á la 
ventana, — dijo Malican, y Pibrac se 
volvió al Louvre diciéndose: 
—Son las nueve, tengo que esperar 
tres horas ¿qué hacer durante ese 
tiempo? ¡Bah! se me ocurre una idea. 
V I I I 
Pibrac hizo el siguiente razonamien-
to que no carecía de lógica ni sagaci-
dad. A l mandarme que prendiesen á 
La Ohesnaye el rey me comprometió 
con los Guisas y me declaré su enemi-
go públicamente, como ya lo era eu el 
fondo del corazón. Pasó , pues, la hora 
dé los miramientos y puesto que se de-
claró la guerra sonó la hora de hacerla 
á conciencia y con valor. 
Como se ve, Pibrac, tan cauteloso de 
ordinario, sabía hacer un llamamiento 
á su ardiente sangre gascona cuando 
era necesario. Sólo tenía miedo á una 
persona, que era la reina madre, cuyo 
solo nombre le hacía estremecer, pero 
se había decidido á hacer la guerra á 
los príncipes Lorenesea y terminó eu 
razonamiento con la siguiente oonclu-
sióo: 
—Ea imposible que La Ohesnaye no 
tenga en su casa papales compromete-
dores, y si me apodero de ellos podré 
mantener al duque de Guisa á respe-
tuosa distancia. 
Y se fué hacia la casa en la que pren-
diera á La Ohesnaye, y en la que deja-
ra al ama de gobierno do tatíX haj0 ia 
custodia da doa suizos. 
E l capitán se ííallaba muy lejos de 
sospechar el espectáculo que se ofreció 
á sus ojos, y para explicarlo, hácese 
preciso que retrocedamos unas cuantas 
horas. 
Una vez maniatada la vieja y dada 
la consigna á los suizos, se marchó Pi-
brac con el preso. 
Los suizos cerraron la puerta, se ins-
talaron en la cocina, en uno de cuyos 
rincones dejaron á la vieja, y como és-
ta gritaba mucho, uno de elloa la amor-
dazó con su pañuelo, diciéndolaj 
—Si no te callas te aso encima de nn 
haz de leña. 
La amenaza ases tó á Gertrudis, que 
calló y se estuvo quieta, y los dos Bui-
dos esperaron con paciencia el regreso 
de su jefe, y al dar las doce y como 
viese que Pibrac no volvía, uno de ellos 
dije: 
—Me parece poco razonable que el 
capi tán nos deje aquí sin comer ni be-
ber, y me parece que lo único que nos 
prohibió es salir, ¿por qaó no comemos 
aquí? Esa vejeta que se llevaron debe 
tener buena bodega y no e§ posible 
que ea la oasa no baya un pedazo de 
pan y otro da tocino,—y al decirlo, miró 
al ama de gobierno. ¡Bh! ¡bruja! Es pre-
ciso que nos des de comer y beber. 
La anciana, qae les tenía mucho mie-
do y que no sabía lo que la querían ha-
| cer, indicó por señas que la quitaran 
f la mordaz». Hicióronlo así, y la orde. 
esta vi l ia paraca qua no le gusta la 
disposición dal Sr. S jeretario de Justi-
cia, pues sigua cobrando, como ante-
riormente, excesivos derechos: él dice, 
y no dice mal, qae la Ley la concede 
quince días para certificar, etc., etc., y 
como ea natural qua los vendedores, ó 
hipotecadores, han de estar aparados, 
ÚQneü qnQ pagar la breveda i . 
Pocas gracias. 
Ta mb ién el Registrador si se de-
mora en el despacho tiene que pa-
gar la multa ó presentar la renun-
cia del destino. 
Y es lo que él dirá: 
—Seamos equitativos, canastos! 
Lamentos de un cochero. 
Ramón J . Fernández , cochero de 
Oienfuegos,publica en E l l m p a r e i a l 
de aquella ciudad la siguiente re-
lación de un atropello de que ha 
sido víct ima: 
Me hallaba ep 1^ £a?de tiel S de los 
corrientes, ¿n la puerta de la peletería 
La Princesa, á un paso dal cocha qua 
conducía, cuando me manifestó na 
guardia que había incurrido en una 
multa de dos pesos, conduciéndome 
acto continuo á la Jefatura de Policía, 
donde ae me hizo entrar, dejando á la 
aaroa qu© lea dijese eu uónae eotabt» 
la bodega y la deapéoáá. 
—¿Y qué haréis por mí?—preguntó 
la anciana,, 
—Comerás coa nosotros, 
—No, lo que yo quiero es marchar-
me, y después haced ea ia oasa lo que 
sa os antoja,—dijo el ama de gobierno, 
y los dos suizos se echaron á reír, y 
uno de ellos replioé: 
—¿Estás loca, vieja? ¿Quieres qua nos 
ahorquen? 
—Es tá bien; entonces buscad, ei 
español como el cochero de Oien-
fuegos y como las v íc t imas de to-
dos los atropellos en uso desde hace 
una temporada. 
Pero aún tienen que enterarse de 
algo más curioso. 
De que esa pobre familia tan 
horriblemente maltratada,' no ha 
cometido delito ninguno, como lo 
demuestra el hecho de haber sido 
puesto ayer en libertad el jefe de 
la misma por el juzgado del primer 
distrito de la capital, reco.nqciendo 
su inocencia y la de todos los acn-
síidos. 
Bueno. Y ahora ¿qué hacemos 
con el teniente Mr. Ühied? ¿Ko lo 
ascenderá su jefe siquiera á capi-
t á n ! 
¡Y con estas cosas todavía quiere 
ha Discusión que no. nCiS encomen-
demos á la Virgen de los Desara • 
parados! 
L a próxima llegada á esta isla 
del honorable secretario de la G u e -
rra, Mr. Root, trae revuelta la pren-
sa como se revuelve un gallinero en 
presencia del raposo. 
H a y quien cree que viene á co-
Eiiento. 
A U M E N T O 
E l Gobernador Mil i tar de esta ISIP, 
ha aumentado á mil quinientos peso* 
la consignación que tenía aaigaadiH 
para material la Secretar ía do Justicia, 
E L SEÑOR FUCKBE. 
B l Gobernador Mil i tar de esta Isls 
ha aceptado la renuncia qne presentó 
don Guillermo Fucker, del cargo d* 
Escribano de actuaciones del juzgadt 
de Ia instancia de Bayamo. 
PEORROGA 
B l general Wood ha prorrogado p( r 
quiaca días máa, la licencia que disfre 
ta por enfermo el Magistrado de 1* 
Audíeac ia de Matanzas, don Barique 
del Junco y Pujadas. 
E L SEStOR P É S S z 
Sa ha encargado nuevamente de so 
destino de Juez Correccional del p r i -
mer distrito, el señor don Antonio Gon-
zálo Pérez , por haber terminado h 
licencia qi\Q le fué concedida. 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
E l señor don Pablo Oancio Zamorí > 
ha tomado poaesión de su cargo dv J^ador Mi l i t a r en la que manifiesta qae 
>> | 'os Delegados d is f ru tarán da 3.600 ne-
S E S I Ó N B E L D I A 12. 
A las doa y veinte minutos, sa abrió 
ia sesión, bajo la presidencia dei sefior 
Gtonzálea Llórente y actuando de Se-
cretarios los señores Villuandaa y Ale-
mán. 
Laida el acta de la sesión extraordi* 
aaria celebrada el miércoles últimoj 
fné aprobada. 
Seguidamente, el saSor Vüluendas 
dió cuenta dal informe emitido por la 
jomisión encargada de examinar loa 
*otaa de loa Delegados. 
Dicho informe se refiera únioamenl/j 
4 las actas da los Delegados da \ M 
orovlnciae de Pinar del Kío, Matap.zas 
Santa Oiara, Puerto Principa y San-
tiago de Cuba. 
La comisión, después de rr-iatar los 
errores que ha encontrado fea jag 8C. 
sas, concluye recomeudundo á la Asíio. 
blea ia proclamación da loa Delagadc* 
da las provincias antes mencionadas. 
Respecto de laa aoíaa da loa Delega* 
ios de la provincia de la Habana, dio* 
la comisión qua le ha faltado el tiempa 
7 qae presentará su informo maüan» 
•niércoles. 
A propuesta del señor Gibarga se 
acordó que el dic támen de la comisión 
de actas qua acababa da leerse, qre. 
lara sobre la mesa á fin de que U>'j¿e. 
ñores Delegados pudieran eatQ^'iarlo 1 
emitir su parecer oportunarn^ ^ y 
E l señor Villneadaa di6 \mta'rs. A J 
una comunicación del ^ . K p ' ^ ' r MÍ i • i i - ouernaaor Mi-litar de la isla, r a s ó l a eDdo ciert.a8 da> 
de los D e l e g ó a el BQaUáoyúe ^ , 
ólaniente. m ^ de reQaaoia ó J6 r . 
te de ésto* 'pociráa tomar part9 aotiVft 
^Vv -v ^ib8raoiouea de Ia OonvanoióB^ 
7 tij^atar de sus derechos. 
" a.mbiéa tíió cuanta el eeíior Villaeii' 
a^S de otra comanicación del Gober-
queréis, porque no oa diré nada. 
Loa suizos ae consultaron con la mi-
rada, y el primero dijo; 
—En ese caso, vamos á encender 
fuego y tú servirás da brasa. 
—Sea—contestó aterroriza da la vía-
jaj—^os enseüaró ia bodega y os daré 
las llaves de la despensa,-pero me des-
ataréis , porque estas cuerdas ma hacen 
mucho daño. 
Miráronse los suizos, y el que lleva-
ba la palabra dijo: 
—No hay inconveniente, cerraremos 
la puerta de la calla y qua guise. 
Desatáronla , encendieron el fuego y 
ordenaron $> Gertrudis que lea hiciese 
nna tort i l la de jamón, y mientras tanto 
no la perdieron de vista, amenazándola 
con romperle la cabeza con una alabar-
da ai intentaba huir. 
Cuando el almuerzo estuvo propara-
do, uno de loa suizos acompañó á la 
vieja á la bodega. 
Si al ver la apariencia humilde de la 
oaaa da La Ohesnaye se haoiera duda-
do de sus ínt imas relaciones con gran-
j. des personajes, laa dadas laabríaa dea-
aparecido al entrar ea la bodega, en la 
que sa encontraban vinos escogidos de 
todas claaee. Del estanta más lleno de 
qalvo obligó el suizo á Gertrudis que 
cogiese cuatro botellas, y él se oolgcó 
una debajo de cada brago: SuVieron & 
la COOlDa, e n i» qüe esperaba el otro 
suizo. E l aspecto de Gerfcradis había 
cambiado por completo, y almorzó con 
los soldados, que una hora después es-
oasi borrachos y Gertrudis Ies I taban 
dijo: 
-"Ootiió sois buenos muchachos, voy 
á daros á probar un l;cor que yo hago 
con oeresas, 
—'{Kirechenl ¡Kirschen!— exclama-
ron entusiasmados los hijos de Helve-
cia mientras que Gertrudis entraba en 
la despensa sin que se le ocurriese se-
guirla. Pocoa momentos después salló 
con una botella cubierta de mimbre y 
dicióndolefi: 
—Probad esto. 
Los dos suizos presentaron sus vasos 
que la vieja llenó hasta el borde. F u é 
cuestión de un momento, brindaron, 
bebieron y sa desplomaron como heri-
dos por uu rayo. 
La pérfida criada da La Ohesnaye 
había mezclado na narcótico al aguar-
diente. 
Guando los ví<5 en el suelo no perdió 
ni un instante, subió al primer piso y 
abrió con muchas precauoioaes uaa da 
intérpreoe oficial de la Audiencia de 
Habana, para el cual fué nombrado 
recientemente. 
PISAN DE VILLEGAS 
E l panado Pedro P i ñ á u de Villegas 
que como saben nueatros leotoorea S' 
eucaentraen el Presidio departamental 
de esta plaza, oumpUendo la pena qut 
la fué impuesta por parricidio fcuatra-
do de ea esposa Esperanza Azcár re ía , 
ha enviado una iustanoia al Gobena 
dor Mil i tar de esfca Isla, pidiéndole qof 
la conmute la pena qua safre por la dt 
deatierro, 
LICENOIA NgOADA 
B l Secretario de Justicia ha denega-
do la licencia de qaiaoe d ías que poi 
enfermo solicitó el Secretario del Joz 
gado Uorreccional da Matanzas, doL 
Andrés López. 
EEOLAM.AOIÓN D S H A B E R E S 
El señor don Manuel Mojarriets 
Oiazábal , Jaez de inatancia é ins-
trucción de Matansaa, ha presentado 
una instancia en la Secretaria de Jns-
tioia reclamando haberes que se le 
adeudan. 
AUXILIAR' 
Ha sido nombrado auxiliar interine 
del Archivo da la Audienois do la Ha 
baña el señor doa Francisco Andrade. 
laa ventanas, temiendo que bubieat 
aun soldados en la calle, pero és ta ha-
llábase desierta y solo vió en ella á un 
joven que se paseaba mirando á todae 
partes. 
Era el dependiente de la Ohesnaye 
qn§ habiondo ido por la maSaaa para 
abrir como de ooatambre, vió como se 
llevaban á su principal y no se atrevió 
á acercarae sabiendo que dentro que-
daban dos suizos. Gertrudis le llamó, 
y al oír aquella voz tan coaooicia el 
dependiente se acercó. 
—¡Sube, Patc;?6an^-~l9 dijo la vieja 
y bajó á abrirle, Prendieron al amo de 
órdea del rey y no conviene que le 
ahorquen. Yeo,—ó hizo qua Paiupean 
la siguiese al interior de la casa. Es 
preciso quemar loa papeles ó, al menos 
sacarlos da aquí . Hay algunos de tan-
ta importancia que serían suficientas 
para hacer que nos enrodaren vivos. 
Y Gertrudis cerró ia puerta mien-
tras que los suizoa aegoían roncando 
como órganos de catedral. 
I X 
Gertrudis y Patureau subieron a-
presuradamento al cuarto de La Ohes-
naye, 
La primera, que conocía todos los 
saoretoa de su amo, abrió un armario 
que, al parecer no couteula más que 
ropas, pero que tenía un dobla fondo 
lleno do documentos do varias clases, 
y la vieja dijo: 
1 -HrNo sé leer y siempre oí decir al 
«os anuales de aneldo y que además 
t endrán 4 pesos 50 centavos da dieta 
los que vivan á máü de diez millas de 
ia Habanas 
Asimismo leyó el citado Secretario 
nna comunicación dei Alcalde MamoÑ 
pal de la Habana remitiendo á ia Oon-
vención, en cumplimiento de un acuer. 
do del Ayuntamiento de asta ciudad, 
la urna de plata de la CorDoracióu pa-
ra qae la ntilioe. 
Sa acordó aceptar el ofrecí miento fí 
dar las gracias al Ayuntamiento. 
E l señor Villnendas dió cnent» cto 
una moción suscrita por los sefiores 
Lacret y Oisneros, pidiendo oue inme-
diatamente que esto constituida I» 
Oon vención ea dé lectura al raeosaje 
leído por eí Gobernador Militar ea 
la sesión inanearai, toda vez que de sos 
términos pueden aurgir proposiciones. 
Acto seguido el señor BetaaconrS 
exposo qn© el ar t ículo 5Q del Begla-
mentó de la Yaya impide que so tome 
en consideración una moción cuanda 
no esté suscrita por tres Ueiegados. 
Se acordó que la moción La^ref. 
Oisneros quedara sobra la mesa para 
cuando estuviera constituida la Asam-
blea. 
^ i atílor González Llorante rnaaifes-
amo qae ahí había io necesario pata 
hacer ahorcar á mucha gente. 
—Razóí». do más para^ q uemarlo to-
do,—contestó Paturefcu, puea como ee 
llevaron al auio, vendrán á registrar 
la casa, 
—Hay que sacarlos d<i aquí y Ite* 
varios á un sitio en qae estén segaros. 
—Pero, ¿á dónde? 
—Imbécil!—exclamó Gertrudis, á I» 
que se le ocurrió una idea Inmiuosa,— 
¿no vives de t r á s de la iglesia de Sa» 
Eustaquio? puea te llevas loa papeles 
á ta casa. 
A P a í u r e a a se le pasieron los pelo» 
da punta, y al ver B U S vacilaciones se 
iadignó Gertrudis que añadió: 
— A l amo le pondrán ea libertad y 
te despaairá . 
Katas palabras decidieron al depen-
| diente que dejó que Gertrudis hiciese' 
un paquete qae le obligó á guardar 
entre la camisa y el coleto dioiéndole; 
—Ahora márchate , cuida bien eso y 
no vuelvas, y ten presente que si pier-
des uno solo, los loreneses te harán 
trizas, 
Esta segunda amenaza aterró al de-
pendiente que, sin embargo, se atre-
vió á preguntar: 
—¿Y á dónde oa iróiaf 
—Ese es oa secreto mío; tú máreba-
| te,—le contestó y ae acercó para ver-
| le salir y alejarse como alma que lleva 
| el diablo. Eso ya está despachado, 
| ahora hay que avisar al saSor duque 
de Guisa, 
tó qno é! no er;i rospüiiBftble de que 
los DolcguloH brt^an preHtado jafA-
mentó de «aa cargos antes de estar 
aprobadas las aotas, lo (;oe ha censa-
rado la prensa oon razón, según él. 
AHadió que sobre la intaa había un» 
mouión del seflór Aforúa Delgado que 
trata de qae las soHiones de !a Asam-
blea aeau rigurosamente secretas y 
que lo primero que había que resolver 
era «i estaba ó uo coDstitoida la üou-
yenoióo. 
El Kefior Berriel dijo que en la se-
nión del raartea último PO" acordó qne 
la citad» moción quedara pobre la rae 
«a y que hasta que no se aprueben laf 
aotas de los Delegados uo puede de-
clararse constituida la Asamblea, pues 
«abe aa lo potúble que alguno no rcaui-
to proolamado. 
Él señor Zaya« estimó prematura la 
cuestión phmteada por la presidencis, 
agregando que á ÍHI juicio, la Üonveo-
ción estaba constituida según lo dis-
puesto en el artíoulo Io de la orden 
número 316 del Cuartel General, el 
cual determina qne los miembros dé la 
Oonvención debidamente elegidos §e 
renniríiu el primer lunes de noviem-
bre del corriente año y seguirán ion 
(Clonando hasta qne eató realizado el 
«objeto de la Asamblea. 
Terminó el BaBbr Zayas dieiendo 
que »£ moción del .señor íforúa Delga-
do era cuestión de procedimiento y que 
debía tomarse acuerdo pobre ella. 
tíl eeoretario señor Villnendus leyó 
una moción suscrita por los Feñoret» 
Bravo üorreoao, Portnondo y Fernán. 
út:z de üafftro, pidiendo que la Con 
vención acordar» qne no había logar 
íá deliberar sobre la moción del seüot 
JMonl^ Delgado. 
Volvió A hacer nso de la palabra el 
«eíior Zayaa oponiéndose á la mooioi-
que acababa de leerse y pidiendo qo» 
tomada en coi ieideracióo la dt l Beñ( i 
Worúa Delgfádo eobre las sesiénet se-
or^tas, se acordara pasaxla á la comi-
sión ^ucHigad» do hacer el Reglamen-
to detiíj'if'ivo de la (Jonvt:ueióa. 
El señe ^ Méndea Capote como cues-
tión de ott?efl| pi^^ó que se leyese y 
cumpliese el p^ufb segundo del ar-
tlonlo 51 del Kegli»m!*Dto do la Yayí-, 
que dice qne 1» Asamblea, áexcitaoión 
ue cualquiera (íe sus miembtos y sií) 
que se permita discusión sobro el par-
ticular,' podrá acordar que no ha lugar 
á deliberar sobre ana inoolóu, recha 
aándoiw do píaoOi 
El señor Cisneros hizo presenta que 
Ja moción del sonor MotÚA Delgado 
debió ser rechazada desde la sesión 
anterior, pues la Convención ha acor-
dado regirse provisionalmente por el 
Jieglameoto de la Yaya y ódte consig-
na cJaramento que lae sesiones serán 
públioasi 
iíl señor Zayaa retiró su proposición 
y puesta á votación la moción de los 
s t o r e s Bravo Correoso, Fortoondo y 
Fernández de Castro, fué aprobad» 
por 19 votos contr;» 8, 
A continnación el señor González 
Kdorente p r e g a u t ó á los Delegados qnó 
término fijaban para el examen del 
dictamen de la Comisión de actas y 
qué día seña laban para la próxima se-
sión de la Convenüión. 
E l sefior Sangnily manifestó que los 
Delegados estaban una parte s u h j u d i -
ce y otra en espera do resolución defi-
nitiva sobro sus actas, que si en las 
(afe îones anteriores do la Convención 
,se ¿ a b í a n cometido anomalíap, preoi-
isaba ojie para las sucesivas se corri-
¡gieran: y qüS la Asamblea debía sus-
pender 8U8 «tísion^s hasta el jueves en 
que los Delegados ya habrán exami 
nado el informe de Ja Comidión de ac 
tas, y ésta terminado su trabajo. 
JBl señor Morúa Delgado expuso que 
«l se ñor Alando ley presente en la Con 
venoiói:. no había aún presfádo el ju-
ramemo de su cargo de Delegado y 
pidió que en Iz- próxima sesión lo veri-
ficara. 
Xjeyó después el señor Vllluendasun 
telegrama del señor Cautillo Duany, 
fechado en /Santiago do Cuba, re-
Dunoiando eu cargo de Delegado por 
aquella provincia, p^ra que el suntitu 
to del mismo seílor Ferrer legalice su 
situación y propuso que paaaae ; i iülor 
me de !a Comisión do actas. 
B u e a t a á votación la propoaición del 
señor Qauguily fué aprobada por todos 
los Delegadcs menos por al Heñor 
y m que lo huo en contra por entender 
.«que la Asamblea ehtá oodistltaida. 
A las tres y diez minutos levantó la 
«eñión el presidente eeííor González 
Llórente. 
El 8Íu;>a(l0 1^ del actual recibió cris-
tiana eepn.'tnra, en el cementerio de 
Oíllra de MeíOD», el niño don üswaldo 
Martínez y L«U', qn^, contando sola-
mente íloóe afioií de edad, era dulce 
encanto y ona hermoas¿ esperanza para 
eus amantes padres, Busfltros amigos 
D . Juan Martínez y sn digna comp;v 
fiera Dtt Concepcióo Luis y Oreipo. 
Les acompañamos en eu vivo dolor y 
pedimos á Dios lea otorgue la resigna-




Ayer se hizo á la mar el vapor correa 
am«ricano Mascotte, llevando carga gone-
tk\f correepondenola y 3 paejijoros. 
EN OBSEVACION 
El ddmíngo entró en puerto el bergantín 
español JS-fnesto, procedente do líuonoa A i -
ree, conduciéndo cargamento do tasajo. 
Esto buque ao ?ucueiuia en observación 
por orden déla Banídftd del puerto. 
ais m m i 
BESALAMIÍSNTOS F A i l A HOY 
Bala deJiistima. 
Becario de casación por infracción do 
ley establecido por John T. Dryco on cau-
sa por homicidio. Ponente: señor Tamayo. 
Fisoal: eonor Vías. Letrado: Llconciado 
Moró* 
Secretario, Ldo. Mesa y Dominguoz. 
y toda sabandija que sólo puede vivir en la obscuridad corre á ocultarse en sus cavernas. Apa-
reció la Emulsión de Scott y todo el mundo sabe el resultado. ATo hay necesidad de repetirlo 
aquí, pero sí la hay de poner al público en guardia contra la sabandija de especuladores, por otro 
nombre, conspiradores contra la salud pública que por la codicia de unos cuantos centavos ponen 
en peligro las vidas de sus clientes, vendiéndoles bajo el rótulo de a emulsiones," mezcolanzas 
mótiles, si no perjudiciales, que aun dadas gratis resultarían carísimas, 
1 C o n s u m i d o r e s ! Desconfiad de las palabras a6sta es más barata y tan buena como la 
de Scott." Esas emulsiones ade pacotilla" no han sido hechas para curar y sólo sí para espe-
cular con la gran fama de que goza en todo el mundo la original y legítima Emulsión de Scott de aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, 
I F a r m a c é u t i c o s h o n r a d o s ! los que no queréis haceros cómplices en el fraude y el engaño; Habéis 
calculado lo que cuestan los frascos vacíos, los envoltorios y empaques, los fletes y el trabajo de elaboración de esas 
llamadas 44emulsiones" que se os ofrecen para que impulséis su,venta en lugar de la de Scott? ¿Sabéis á qué precios 
son Consignadas" para vender á "como caiga?" ¿Cuánto queda para aceite de hígado de bacalao y para hipofosfitos? 
Los consumidores que deseen obtener el beneficio que es de esperarse de una buena emulsión de aceite de hígado de bacalao 
deben insistir en que se les venda la de a Scott," la que lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 





N U E V A Y O R K . 
ate— 
N O T A S D E S O C I E D A D 
B A U T I Z O I N T E Í I E S A N T B 
E n la m a ñ a n a del domingo, como 
ya oportunamente habíamos annnoia-
do, se efeetnó en la iglefiia de Belén y 
ante nna nnmeroaa y escogida cooca-
rrenoia el baatizo de ana niña de caá-
tro BÍÍOH, hija del Dr. George Grasfs-
trou y de eu esposa Martha Sparre, 
ambos naturales de Sneoia, y hasta 
hace poco luteranos y hoy ca tecúme-
nos ofttóliooB, qne so e s t á n preparan-
do para recibir también en breve lae 
sublimes aguas del bautismo. 
La hermcfia niña, hija de los espe-
sos Grnefatrtfa, recibió en la pila bau-
tismal el nombre de Margarita, y fue-
ron padrinos nuestro Director, D. Ni-
colás fíiyero, y la Sra. Da Luisa F . 
Trevejo, viuda de Martínez. 
La ceremonia, de suyo solemne, re-
sultó por extremo interesante en vir-
tud del carácter qoe la imponía. 
151 templo presentaba un aspecto 
hermoso, y cuando Margot Dassy, la 
tierna criatura, salía de la pila del 
bautismo ea brazos do sus complaoidí-
simos padrinos, y dibujada en sa sem-
blante una sonrisa angelioal, flogid» 
ya con la dulce gracia cristiana, mul-
f i pilcáronse on toreo de los padres las 
l'eUe^aüioneB iníis caenplidas por laso-
loranidad del acto y los votoa más oa-
riücfiog por la sa^ríi.e di) Ja nueva y 
linda cristiana, 
¡A qnó bellos espectáculos, eomo el 
del domingo, nos destina la Fel 
tfoid de 1$ Civ i l 
Declatraivo d« ¿.nayor cuantía seguido por 
doña Felicia Torwa contra don Lorenzo 
Morejón sobro otorganiiento do escritura. 
Ponente: señor Monte verde. Letrados: 
licenciados Gav y Barrena. Procunuloroa 
¿Jres.IPoroiray Storling. Juzgado de Bolón. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JVICIOS OEALSS 
Seoción primera. 
Contra Plutarco Boto, por tStafa. Po-
•¿lonte: señor Latorro. Fiscal: aefior Divi-
fiá. Defensor: llconciado Mesa. Juzgado, 
del Esto. 
Contra Josó Escandón, por oxpendioión 
de billotea. róñente: eofior Presidente. 
Fiscal: señor Divinó. Defensor: licenciado 
Bernsl. Júzgalo, del Esto. 
Contra Paul ina Obrogón, por tentativa 
•do incendio. Fonotite: fleflor Presidente. 
Fiscal: sefior D i v i ñ o , Defensor: licenciado 
Céspedes. Juzgado del Bate. 
Secretarlo, Ldo. Miyoroa. 
Smmón segunda. 
Contra Faustino Moró, por robo. Ponen-
te-, sefior Presidonto. Fiscal : señor licnítez. 
Defensor: licenciado Zayas. Juzgado, de 
Jaruoo. 
Contra Pedro HernAndoz, por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Benítez. Defensor: licenciado Arranz. Juz-
gado, de Bejucal. 
Contra Josó Finrit , por lesiones. Ponen-
te señor Pichardo, Fiscal: señor Benítez. 
LA EEVfgT4EN LOS IBÁlBOft.-s No 
estamos eó'os on la campaña inioiada 
conii-a Ja, inmoralidad de la reventa. 
Nuestros queridos colegas do Fairia 
y E l Nuevo Fais se asuoi^Q resuelta-
mente á nuestras protestas. 
El primero dedica al asunto pár ra -
fos tan expresivoa pomo los que si-
gnen: 
•'Nuestro colega el D u u i o la eras, 
prendo contra la reventa en loa tea-
tro;?. 
"jEa aii abueol" exclama el compa* 
ñero describiendo las escenas qne se 
repiten todaa las noches en los pórti-
cos de nuestros teatros y demostrando 
con argumentos irrebatibles la necesi-
dad de que los revóndedores se agru-
pen y se sujeten á no reglamento que 
señale sos derechos, límite eus facul-
tades y deje á salvo la tranquilidad y 
el bolsillo del público. 
,̂110 ambas cosas—tranquilidad y 
bolsillo^asfr^D con el sistema esta-
blecido. 
A l ignal que el oolsga protetítaíon 
los periódicos de Madrid no ha mucho 
de ÜO procedimiento tan impertinente 
como oaro^ y a) ^a, un Reglamento ha 
venido á resolver do pl&AP la cues-
tión. 
Doy ni ee exigen tan oltaa prima 
qne asedia al públícó. 
Ventajes que ¡éjop de araínoráf 
ganancias de los expendedores las au-
menta equilibrándolos á todos. 
Las empresas más que nadie deben 
(lll >- 'liiü.e en el asunto, puesto que se 
trata de un beciao qua, estando dentro 
de su eonveoicncía, oo está fuera de 
jurisdicción. 
Es pofdblo que existan loa revende-
dorep, y muy lógico que el qno lo 
quiera pague el mal gusto de ser ve 
ciño del fagot y do la vicia en la or-
questa: pero es necesario que se orgá-
nico en forma legal la reventa y qno 
no ei^a en práctica sistema, que para 
no dejar de aer funesto, es á la postre 
perjudicial á los mismos revendedo-
res. 
Bl gacetillero del DIAKIO describo 
eon ona propiedad palpitante el asal-
to de qoe es victima el qno acierta á 
pasar en noche da función á menos de 
veíntioíuco metros de nuestros teatros 
diríjaae ó no á él. 
iCs la verdad. 
Abogamos para qno la reventa de 
papeletas quede sujeta á no Regla-
mento. 
Los saludables conooimiootoa de 
esa medida, bien pronto empezarán á 
dejarse sentir. 
Todos saldrían ganando. 
Público, empresarios y revendedo-
res." 
Y en beneficio de estos tres factores 
seguiremos abogando para que desa-
parezca ¿! 2buso que ha llegado á en-
tronizarse en la reviuta de Jooaüda des 
teatrales. 
TA OON.—Oncena función de abono 
esta noche. 
Se pondrá en escena el melodrama 
"101 Píllete", estrenado anoche. 
(Jomo fin de fiesta: "Un cuarto des-
alquilado". 
Para el jueves unúnoiase el benefi-
cio del galán joven y primer actor de 
la compahía I>. Josó Vico (hijo) oon 
el inmortal drama de borrilla " E l az-
pateroy el rey". 
BODA SIMPÁTICA.—En lanooüe del 
sábado 3 unieron para siempre sus 
destinos oon el indisoluble lazo del 
matrimonio, la bella y elegante seño-
ri ta Isidora Galbán y Rodríguez oon 
el laborioso y apuesto joven don Es-
teban Cordero. 
La novia lucí* un elegante traje de 
brochado blanco adornado con azaha-
Defensor: licenciado Hanturio. Juzgado, i res. 
Bejucal. f La ceremonia ee ve r i l eó en casa de 
Secretario, Ldo.Villaurrutia. los padres de la contrayente, bspdi-
oiendo el acto el Reverendo Padre Ra-
món Vida' , Secre'oario de las Eaoue-
!aa P ías do Guanabacoa, previo el 
pertniao del seDor Obispo y la delega-
ción del señor ü u r a Párroco de la 
Salad. 
Apadrinaron la folia pareja, la dis-
tinguida señora Üonoopoióu Rodr í -
guez, viuda de G-albáa, madre de la 
desposada, y el respetable señor Se-
bastián Navarro oficiando como tes-
tigos los señores Francisco Eacasi y 
Manuel Rodríguez. 
Aun cuando por tener la novia dos 
hermanos anaentes revistió la fiesta el 
carácter íutimo, fueron muchas las 
personas que asistieron. Entro ellas 
reoordaoioa á la siempre elegante se-
ñora Josefa Rodríguez viuda de Mén-
dez, señora Méndez de Perrer, Lu-
ciana y Paula Valdés y la gentil 
Aogelita Oordero, hermana del no-
vio. 
Terminada la ceremonia religiosa 
fueron obsequiados loa concurrentes 
con profusión de dulces, helados y 
licores. 
Que la luna de miel sea eterna y 
que pronto podamog asistir á otro ac-
to igual en que la protagonista sea 
alguna de bellas i^orn^nas de los 
contrayentop. 
Cosa qoe nos parece probable, 
UNA ZARZUELA OÜBANA.—Sebomos 
de buena tinta que á fines de la pre-
sente semana será entregada á la em-
presa de Albisu una obra de la cual 
noa prometemos, fiados en los antece-
dentes dé sus) ftl)t$m un éxito satis-
factorio. 
Trátase de una zarzuela on dos ac-
tos, á la que se ha puesto por título 
WZ Saltimbanqui. 
El autor uGÍ inspirado, según 
nuestras noticias, en una novelu ír^n-
cesa, el poeta y escritor festivo don 
Garlos üiaño. 
La música es del notable profesor 
oubano D. Ignacio Cervantes, quien 
por lo visto vue've al teatro á la re-
conquista de lauros tan señalados co-
mo los qne le valió, en temporada algo 
lejana, la aplandidísima zarzuela Él 
¡Submarino Fer^l, 
Nos limitamos esta voz á dar la gra 
ta nueva, esperando que la aceptación 
de E l Saltimbanqui, por parte de la 
empresa de Albisn, pueda servir de 
eñtímulo á nuestra producción teatral, 
viciada y empobrecida por causas que 
todos conocemos. 
PAJBTBT.—Una*novedad traen hoy 
los programa^ de Payret: Ja de repre-
sentarse en primera tanda la popular 
zarzuela " E l dúo de la Africana". 
Remedios Rodríguez, la ostrellita 
de la compañía infantil, cantará la 
parte de la Antonelli . 
l ¡9 pegunda tanda está cubierta con 
la nueva pamomiíiia de los "Manons", 
música por el Caarteto Oatal4 y baile 
por el cuerpo coreográfico, 
A l final: "La Viejeclta". 
¿No le parece al señor J iménez que 
basta ya de "yiejeoita"! 
3o h» repetido demasiado, 
TRISTE.— 
Cuando al quererlo la suorfio/ 
se ccazclaíi á nuestras vidas, 
de la ausencia ó de la muerte 
las penas desconocidas, 
y, envueltas en el misterio, 
• van, con rapidez que asombra, 
anjigos al cementerio, 
ilusiones á la sombra, 
la voz de intensa ternura 
que suana en el alma amante 
como entre la noche obscura 
una campana distanto, 
saca recuerdos perdidos 
de angustias y desoneraños 
que tienen ocultos nidos 
en las ruinas de los años. 
Y que al cruzar aleteando 
por el espacio sombrío, 
van en oí atár derramando 
suofios de angustia y do frío, 
hasta que alguna lejana 
idea consoladora 
quo irradia en el alma humana 
como con lumbre de aurora, 
en su lenguaje difuso 
entabla con nuestros duelos 
el gran diálogo confuso 
de las tumbao y loa cielos 
José A, Silva. 
A u PETIT PARÍS.—Las novedades 
de invierno desaparecen, como por en-
canto, de los almacenes de Au Peíit 
Faris. 
- Los sombreros han satisfecho por 
completo á las damas habaneras. 
La originalidad de su estilo y la ele-
gancia de sha adornos los destinaba á 
esta aoojida en una sociedad donde 
reina el buen gusto. 
Otro tanto que opn los sombreros ha 
ocurrido con lae tocas y lag capotas 
que en abundante remesa llegaron a 
la favorecida casa de Obispo 301. 
Futre las cosas notables de Au Pe-
tit Faris ha iiuportado la amable Loii-
ta Ablanedo los corsés estilo Droit 
devant, nuevos en }Q> Habana y que 
hacen un cuerpo airoso y ©legante. 
En abrigos y salidas de teatros Au 
Ftt i t Faris da hoy la alta nota do ele-
gancia. Los hay estilo María Auto 
nieta y oír^s estilo María Stuard, con 
cuello alto, que son Ips que hoy se lle-
van en París, y apesar de este inmen-
so surtido tiene en la Aduana AtiPetit 
Faris varias cajas conteniendo smo-
kings de señoras que llamarán Ja aten-
ción. y 
Se hace cargo también AuPctit Fa-
ris de toda clase de ropa blanoa de 
señoras, tanto hecha en la casa como 
recibida de los grandes centros. 
ALRISU,—No sé dui-rmeía empresa 
de Albisu. 
Apenas anuncia on estreno cuando 
ya tiene otra obra t̂ a ensayo, 
A la zarsuela El Estreno, que por 
primera vez se representa en la actual 
semana, euoodorá el estreno de La Qol-
femia. 
La primera es obra de los hermanos 
Quintero, 
Su asunto está inspirado on la3 tres 
faees por que pasa toda otra teatral: el 
estudio, eJUensayo y el estreno. 
La música es del maestro Cbapí. 
Respecto á La Go- fmi i nos bas tará 
deoir, por ahora, quo es una parodia 
de la bella ópera La Bohemia. 
Ea Madrid ha heohu furor. 
Y pasemos á la fnncióa del dia. 
Consta de La Verbena de la FalorKa, 
en primera tand»; Zí-M-ri-Jfcf, on ee-
g u a d í j y La marcha áe Cádiz, en ter-
cera. 
Programa inmejorabkl 
ARTISTA RELÁMPAGO.—Oon el nom 
bre de artista relámpago se ha dado á 
conocer el notable pintor americano 
Mr. Horley en el acreditado almacén 
de cuadros La Foleta Dorada, O'i iei l iy 
entro Villegas y Bornaza. 
Oon invencible rapidez y á ia vista 
del b&bli'eo que ppatínuamente lo ro-
dea, pinta cuadro tras cuadro, do irre-
prochable dibujo y exquisito oo'orido. 
Elegido el asunto pone en vertiginoso 
movimiento eus pinceles y al cuarto de 
hora escaso, el blanco lienzo ha trans-
formado aquallas rápidas pinooladas 
en na bello paisaje 6 ea una alegre 
marina. 
Es una verdadera maravilbi. 
Su modo do trabajar, mereoo sor ad-
mirado y sus obraa, así mismo, mere-
cen ser adquiridas. Oo^a esta última 
QUQ á la verdad resulta posible dada 
la modicidad de ios precios. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón sale á paseo con su perro. 
Antea da volver á au oasa, lo s,ioa el 
bozal y el perro echar á correr, parán-
dose á aullar frento á la puerta del pL 
B0. 
A l abrir la puerta el bijo de Gedeón 
esclamaj 
—Papá, papá, León ha perdido el 
bozal, porque no lo lleva, 
—Calla tonto, que lo llevo yo, 
No MÁS CAT.AEROS.—Coa el UFO del 
Pectoral do Larrazábal , curan radical-
mente por crónicos quo seaa, 
LOMBRIOES. —Las madres deben pe-
dir para sus hijos loa PAPELILLOS 
A|iT.qiBLMÍNTI003 ^ LAKEAZAEAL 
qne arrojan iaa lombrices oon toda se-
guridad y obran couso porgante ino-
fensivo en loa niños. 
Depósito: Eicla, 99. Farmacia y Dro-
guería (íSan Jn}!áD.,'—Habana. 
¿ M E U R P S Í N E P R U N I E R 
La " C I l É M E l i k o N " , tan apre-
ciada para la hermosura de 1^ tez, 
ac»ba do obtener en Par ís la MEDA-
'Ulik do O Ĉ? 9ÍÍ la Exposición U n i -
versal de Í9U0, 
t 
Para dormir H e u y á gusto es 
indispensable tener los nervios en 
buena condición. Cuando los ner-
vios e s tán enfermos se pasan horas 
tras horas con la mirada fija en el 
espacio, revo lv i éndose en la cama, 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
L a s 
osactas 
Dr. Will 
restablecen los nervios á su condic ión normal y de ^se 
modo curan el insomnio. T o m a r narcót icos e¿ a j ugar 
con fuego." L a morfina y drogas similares, si bien 
inducen s u e ñ o temporalmente, no curan n i han curado 
nunca nada y en muchos casos nacen daño. L a s P i l -
doras Rosadas* del D r . Wi l l i ams curan el insomnio 
alimentando los nervios s i n na r co t i za r . 
iiles Curados. 
A Dr. Williams Medicine C e , Schcnectady. N. Y., Estados Unidos.' 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
m C O H A H E a S T A R I A H T 7 B H A 
do E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o do P a r í s . 
Numerogoa y dlstíngnldoa módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIOA loi 
COLICOS NEFRITICOS, la IIEMATÜRIA ó derrames de sangre por la nr¿tra 
Su uso facilita la expulalón y el pasaje ft loa ríñones de las arenillas 6 de loa 
Sífcftí8: C°ra,la ATENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
V f c J l U A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que baya quo combatir un estado patológico délos óreanofl 
gomto-unnarios. B » ^ -
Dósis-. Omtro cucharaditas do cajóal dia, es dcoir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. ' 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. o 1G18 1 N 
• - \ 
DIA 13 DE N O V i E M B E K . 
Eite mes eot.á conságra lo á las Au niftsi del Pur-
gatorio. 
K\ Ciroclar está en GuRtljlupa 
Sin Eataníilso de K ^ t l u , couftear, y Sin Ham-
btrto. 
Saa Estamsho d« KoBthfc Fué Sai Estanislao de 
una de las m-'.a an**[;uaa CAIHK de Polotvip, Luígo 
quo fué capaz de oonóctfr <i Dios, se sintió incliaado 
ájamarl»; y doc í i ói mié ni o niuohas voces quo el pii-
mor uao de su raeóa faé ofrecerse y coneagrarce al 
Señor, Todos 11 anuo.m á Eatanifilao oí ángel, y & 
la verdad este era su ciráster. Su pu íor era tan de-
licado qae bastaba para desmamarlo una palabra al-
go máo libre que so dijiso en au pmenoif. Hasta IB 
edad de catorce aúoa estudió en casa tíe ECS padre?. 
Fué enviado con uu hermano suyo á los esta-lics de 
Vicna. Creía nuestro Sauto era la volu tud de Dica 
qae eütrate en ía Ocmp&íiía de Jestis y como no 
n̂eao recibido en An»tri4, disfrazado do mendigo se 
taé á Roma, donde se fué á eiíi^r á loa oios del pa-
dre general, qno Jo era ¿ la saróa San Fjanci»co de 
Bo j». Abrazóle el Tanto tieraamante, y le dijo es-
tas palabras, que lo llenaron dei mayor cousua'o 
q;to tspcriaaeuió en toda BU vid». «Estanialso. jo e 
re ibo, y ÜO t í puedo nagsr esta gusto, porque ten-
jjo maohaj pruebas de qae DÍOÍ ta quiero on ruestra 
compañía.» Halló Ettinis'so en el retiro una espe-
cie do celestiales dalzuras que nunca había piobado. 
Aquo Dios, que le había retirado á la soledad pa-
ra hiblarlo fj corazór, derramó sobie él abundante 
golpe de lus, y copioja inunda'.¡Ló a do coa suelos 
iaterio'r«8. 
San Estanislao ertregó fu espíritu on ra^uos de 
su querida Maire la Virjjen Sanlídima el dia '5 de 
agosto del a5o irG8, hacia el fli da los diez y ocho 
años de su edad. 
F I E S T A S E L MI2IICIOLE3. 
Misas colemnas. En la Catedral, la de Teroi», 
é las ocho, y en lía doiaüa iglesias las de costum-
bre. 
Corte do íiíarfa—Dia 13.—Oorresponda Tlsltar á 
Ntra. Sra. da los Angeles on Crsulinas. 
Se va, se ya el yepano eon sa calor sofocante, con sus lluvias molestas, y 
con tins enfermedades, sobre todo la fiebre amarilla, que tanto asusta á nues-
tros interventores. Vienen el otoño y el inyievnp con sus vientos del Norte y 
BQ íeraperatora agradable que hacen de ü u b a un país delicioso. Es verdad 
qne se presentan catarros más ó menos fuertep; pero todo el mundo sabe que 
eon el L i c o r de B r e a , que prepara el Dr. González en su Botica, calle de la 
Habana np 119, se cuTan los resfriados, las toses, la bronquitia y la debilidad 
ea genera). La crisis, esta crisis que estamos todos experimentando, que se 
traduce en la paralización de los negocios y en la falta de dinero se Y»* ^ 
decir, irá desapareciendo con el movimiento que imprime la nqev-* zafra, que 
ha de ser en el aBo venidero dos veces mayor qoe en t\ aüo actual; oo'n la 
vuelta de los ausentes ricos que han estado viajando; con ia venida de nuevos 
viajeros, entre éstos los concurrentes al Oongroso Módico Pan-Ámerioano, que 
será on acontecimiento para os te p^ís. Viehe la üonvenoión, que eso os otro 
aeonteoimienío trascendental, que ha de tenernos entretenidos durante algún 
tiempo, y viene el alcantarillado de la ciudad, oon sus zanjas y su tierra remo-
vida, que naturalmente han de producir algunas fiebres palúdica», que eso 
sucede en todas partes. Pero no hay que asustarse, porque el Dr. González 
está haciendo grandes acopios de sulfates de sosa y de magnesia para preparar 
su famosa A g u a de l a S a l u d , que es el purgante salino mm efloaz que 
puede tomarse para mantener limpias y libres de microbios las cloacas del or-
ganismo, í a m u i e a se hallarán eu la Botica de San José, calle de la Habana 
n? 112, graódés cantidades de pildoras de qnÍDÍna, qne ee detal larán á preeios | 
muy baratos, para que estén al alcance de las clases menos acomodadas. En 
el invierno vendrán la fortaleza y la salud Tjara los eaíermos y debilitados que 
qu ie ro aprovechar ©sa épooíi dsl aSo, tomando el Aceite de Hígado de Baca-
lao, que se embotella ea la Botica de San José, y vende 4 precios módicos, y 
eee reconstituyente poderoso que se llama (Jarne , H i e r r o y V i n o , que 
es el favorito de las damas solteras, viudas y casadas. Vienen, por fin. No-
viembre y Diciembre, los últimos meses del año y del siglo, oon sus témpora-
^Ü! '!A !ftAtrA- ñ* animación y alearía. Para esos meses prepara el Dr. Gonzá-
lez gran miítérial de anuncios para los favorecedores de su establecimiento. 
Anuncios útiles, pues algunos son piezas de música de novedad. Ya lo saben 
lus aficionadas al belio Arte, que comprando eh la Botica do San José , calle 
de la Habana n? 112, tienen medioiuas baratas y música gratis. 
O 1591 1- O 
Porp las \mm M m u mm m las l i o m 
Hé aquí la prueba; 
E l producto de medio siglo. 
¡¡Lo quo so podría hacor con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- S 
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 do máqui- 3 
ñas de coser, do modo que con esto ininonso produc- ^ 
to se podría construir una caboaa de máquina tan - | 
grande que llegaría dosdo la fábrica do SIN GE R en ^ 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Ki l - J 
bowee, Escocía. La baso tendría 3,000 millas de * 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente ü 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta -3 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- 3 
quinas de coser quo pueda decir otro tanto? Con- a 
clusión: si no fueran nuestras máquinas saperiores ° 
no se hubieran construido tantas. . -S 
l l Q n ó de cosas!! n Q u é de cosas!! I 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 0 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entro otros, hermosas liuupaiaa para todos loa 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cucbillcrhi Ihu y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de polar. Relojes do sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir do H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvarss, Cerauda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de Jas máquinas do coser do SINGEfl, 
y do las máquinas do esoribir de HAMMOND, 
Se ' « ab i t an catáloffoa grat is á qn ion los «ol ic i to . 
5930 
M-17 8t 
? O o d e i n a j T o l ú 
Preparado por Eduardo Pnlíí Farmacéatico da París, 
Este jarabe os el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsamicos por excelencia la RHE\ y ol TOLU, asociados ó la CQDEINA. no 
expone al enfermo á sufrir congestiones do la cabeza como sucedo con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; on el asma sobre tedo 
esto jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. ^ J 
En las personas de avanzada edad el JAR ABE PECTORAL CALMANTE dará 
un roÉUltaao raaravilloao, disminuyendo la eocroción bronquial y ol cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías aereditadiis do la lela do Cuba. 
C1717 aH i N 
DEBILMD m\m 
ÊsperMomaTEsleriliM 
CURACION rápida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodrlgueí 
de los Ríos. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desiiie lu primeni fricci 6u, Sw 
eficacia se demuestra por iuíluidad da testimonios y por haber sido aprobada por el 
Cousqjo do Sanidad de Itniia. DOS PESOS bote eu to las la* principales farrn» olas y 
droguerías. Depositarios: En la Habana, Vda, do Josó S.m-á uljo. T^iloute Roy 41. 
En Sau Juan de P. Rico, ü . J. M. Blanco y Cp. C 1017 alt 4-4 N 
J O R 
m i 
MEÉ ile Opraciois Mies 
del 
r. 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I K D J A N O 
Consultas y operaciones todos los días do 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todaa las operaciones de Ja 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los ane-tósi-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos do todos los eiatomas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, descoso de que pue-
dan utilizar ostoa trabajos todas las perso-
nas quo los necesiten, participa á sus clien-
tes y ai público en general quo sus prteios 
estarán al alcance qe todog. ' 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
7m ¡648 # 
medio para congervar la dentadura, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
DEL DR. TABOADELá 
Q U E S E V E N D I ] E N 
O . A . J ' . A . B P l Y i n líPiTIPSIPÍI d0lmismo 
D E T R E S T A M A Ñ O S l á U l A l l l Ü Ü H i l O M w U autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la brea, en FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas las perfuocerías BBB8 es i f 
y boticas de la Isla. Depósito general: f W M 1 ^ fl, 
dentales de] m a m J U m OBI WV 9 9 W V 
128 
Gabinete de operaciones 
Industria n 
7135 esq.. á San Hafael. 1:6-13 N 
Agua vegetal de A R R O Y O , premiada en variae 
EspoBicionea clentifioas con medalla do oro y pla-
ta. L a mejor de todas laa conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente á los cabellos 
blancos á sn primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. Se tx^eude en todas las perfamerías. sede-
rías y boticas de la Habana v provincias. Depósito 
general: Oaliauo 85, tedeiía E l Encanto. L a co-
rrespondíncla y los jiedidoc diríjanse al Agente ex 
cluiivo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barbería 
LaSpcipdad. 1 fl5v ' " 1 30-13 N 
J 
(MAEOA REGISTRADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s t ó m a g o , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas laa Droguer ías y Farmcias aoreoitadas. 
o 1538 alt 13-16 O 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 15Q1 230 
D E 
Pieria, (jaislla F M k t 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 1555 32a-25 O 
DR. miQUS PERDOUO. 
TIAS URINARIAS. 
¡S&TUECHEZ üí : LA URETRA 
Jasñs María 33. Da 12 á 3. 0160.1 l-N 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfermedades 
renereas. Curación rápida- Uoiuultai de 12 á 3 
Tel. m . Luí 40. o i m 1 N 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loe 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es la 
ánióa casa qne se dedica con preferen-
cia á la coaíecoióa de trajes de eti-
queta. 
G . D i a z Valdepares, 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127: 
o 1626 1 N 
Br. Salves (hillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de la H a bar. a 7 
N , Y o r k . 
Espeeialissa en enfermedades secietaB y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 64 . 
Consultas do 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S F O R R E S . 
O 6̂33 1 N 
H I E L O H I G I E N I C O 
H A V A N A B R E W E R Y 
m m FABRICA DE CERVEZA Y HIEL 
CERRO—Calzada de Palatino—HABANA. 
Especial atención al servicio de familias. 
o 1542 ifi-18 ()Q 
p e r e y , M o r a l e s & C o . 
Unicos ageptes de la Wilburn W a g ó n Oo. (vagones), Secbler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eondrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, t í lburis y arreos. 
Llamamos la a tenc ión de los hacendados á nuestra surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rená-rock—romjje-piedras) es ol único mate-
rial que no se inflama espontáneamente, su potencia explosiva ea nal ú la dinamita 
núm. h Puede manejaren con toda seguridad como cualquier otra morcanci», estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenea que usa el departamento de ingenieros de e^ 
ta ciudad. C 1590 alti 2 N 






m m m 
Calixto Valdés Valdés. 
Eípecialiit i ea la colocación de coronas de oro 7 
porcelana. I ' ; /" A los señorea dentiataf: nos hace-
mos cargo Uu cualquier trabajo en dentaduras de 
puente, b'an Rafael 'ád. 
G A B I N E T E Y L A B O R A . T O T I O . 
ü 1>8) alt 13-13 
JOSE L O P E S P E R E S 
A B O G A D O 
Esand^o 
consultas 
i: Relna48, esquina & Manrique. Horas de 
:dQl2 ! i? . 7123 26 11N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Qmnta del "Rey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptnno, 
ConstiH.a» de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
7,7J 26-3 
; XTaa s e ñ o r a 
práctica en la enseñanza elemental, desea encon-
trar un colegio donde p m t i r sus serviiúos como 
auxiliar desde las 8 de la mañana á Isa 5 de la tar-
de. Informan Gervasio l í ? , entre Reina y Eitrolla. 
7t76 4-9 
Academia de I n g l é s 
E l método es lo mía moderno, rápido y práctico. 
L a conjugación de los verbos y la gramática son 
enseñadas particularmente. Sabemos ademáp, que 
los precios son módicos y los resultados maravi'io-
BOS. Prado 86, altos. 6c2l 8-4 
0 S B O T i l G I T A 
cna costurera con peifíoción e i cortar toda c^ase 
de costura de 6 á 6. Si no sabe que no se presente. 
Acosta 81. 71S7 4-13 
le solicita 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pinaid. 
Cristo 14, Habana. 6423 156 13 O 
Dr. Juan Molinet. 
Enfermedades de las v í a s urinarias 
V e n é r e o , Sifiles 
y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina & 
Galiano. 6632 28-23 O 
ISIDORO CRECI 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 y .media á 2. 
Manri qu e 57. Teléfono 1140. 
68̂ 3 26-1 O 
rarcia, 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)—Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña. cI592 1 N 
Miguel Vagues Constantin 
A B O G A D O . C Ü 3 A 24. 
c 15S4 -1 N 
S3BDJCO DS N i S O S 
(fc&tóttM do Ú & '¿. ladustil» 120 A, «aqala» * 
s,3 S'ísruel. Toióíono K. 1.282. 
D E N T I S T A 
Extraoolones garantizadas sin dolor. Orlflcao'.o-
o perfectas. iJeataduras sin planchas. Galiano 
129, esquina á Zanja, altoa de la Botica Ameri-
t a . Precios módicos, 
c 1595 1 N . 
Br. J. Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha regteasdo de su viaje ü Paria. 
prado 105. costado de Villa nueva J 
e 15»6 1 N 
] l EMIUO BálElNÍ 
Cifujsno Dentista. (Con 27 años do práctica.) Con 
caits,» y oparacionos do 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. B2, entre Concordia y Virtudes, 
c1597 -1 N 
C l B ü J A N O D E N T I S T A 
So trasladó á Galiano núm. 36, con los proeios 
oiguientes: 
Por una e x t i a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . $ 1-00 
Id. id. sin dolor. 3-50 
Bmpastadnras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca.. 2-50 
Dentaduras da 4 piezas. . . . . . . . . 7 00 
id. de 6 id 10-00 
Id. do 8 id 12-00 
id. da 14 id 15-00 
Estos precies son en plata, garantizados por dia» 
años. Q 162o 1 N 
0 
Consüitas de 12 á 8 
159S 





EsíjaciflUsta en psrtos y oníarmeiUdos de sefioras 
Consultas do 1 á ¿ en Sol 79. Domioilo Sol 52 
tltoa. Teléfono C65. c 1599 -1 N 
«nferaiedadas dsl C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
ÉIÍSRViOSAfci y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
5 QlFÍLlSi . Consultas do 12 á 2 y de 6 á 7. Pr» 
do £9.~Tolí&Eo4r)9 C 1600 1 N 
EapeciaUsta en enfermedades msntalei y nervio-
sas.—15 años do priotioa.—Consultas da 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. a S. Nicolás. o 1601 1 N 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oidos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas da 12 S, 2. 
n l í O l I N 
Cira;ano de la C a s a de Salud de 1» 
Asodacióa de Dependientes. 
Üonaultaa de 1 á 3. San Ignaoio 46. Domicilio par-




Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 5, 
San Ignacio l i . OÍDOS—NARIZ—GARGANTA 
01606 ^ 4 N 
D E L Br , BEDOlsíDO 
L a enra ee e fectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Te lé fono 1,520. 
« 1603 1 N 
A B O G A D O . 
Oomlailio y aatudio. Campan ario n, 9S. 
» . 1 M 
Dr. A. G. DOMINGOEZ 
Médico-Cirujano. Enfermedades venéreas 





A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Bernaza n. 62, entra 
Muralla y Teniente Rey. Do 12 á 5p. m. 
67J5 26-26 0 
» p VICTORIA, liria 101 ais 
Directora: Srta. Victoria R. Vázjuez.—Bnseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmétisa, Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Plano. Se ad-
miten internas, medio internas y externas. So faci-
litan prospectos. C 1593 1 N 
Institución Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Melles. Martinon y Rivlecro. 
idiomas Francés. Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, medio punilas y externas. Se facilitan pros-, 
pecto. 6812 13-S0-O_ 
Mrs. HILOA BAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da el asea en su casa y á domicilio. Habana ¿3£ 
6707 26-25 O 
ARTES Y OFICIO! 
PE I N A D O R A MADRILEÑA—Carolina Bnr-gos se ofrece á las señoras para toda clase de 
peinados, con especia'idad para bodai bal es y 
teatroe; abonos por meses & precios médicos. Tam-
bién bace peinados sueltoa en su casa y á domioi-
UOÍ lava y tiñe el pelo y adorna cabezas. Consula-
do 121, Téléf. 2S0. 712* 4-11 
La m paito JOSÉ MÚÍMI 
discípula de la acreditada peinadora Emiüi San-
ebez, se ofrece á las señoras y señoritas para to-
da clase ds peinados, cobrando el módico precio 
por un abono monsnal de $8 plata; un pe nado suel-
to un peso. Vive en Reina 149, teléfmo 720 So ga-
rantiza gusto y buen trabajo. 701-8 4-10 
una criada de mano para Marianao. Sueldo $3 y ro-
pa limpia. Informan Habana 38, 
7153 8-13 
C O X . O C A B S B 
nna manejadora ó criada de msno peninsular, acli-
matada en el pais: también un joven para cafó 6 
criado do maro, Amlos Uenen quien responda por 
ellos. IEforman Animas 58 y Santa Clara 33. 
7145 4-13 
P A H A C H I A D A D E M A N O 
ó manejadora desea colocarse una señora peninsu-
lar, que sabe su obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien informe de ella. Znlueta 73 infor-
marán. , 7147 4-13 
U n a criandera peninsular, 
con cuatro años de residencia, desea colocarse á le-
ebe entera, teniendo un mes de parida. Se puede 
ver su bijo y tiene quien responda por ella. Infor-
man Pnerta Cerrada 47. Teléfono 1,596. 
7143 4-13 
Sombrerero 
¡JgSe necesita uno que sea bueno. Sombrerería L a 
Cooperativa. O-Reilly 73. 7139 4-13 
U n exíandexa peninsular 
de tres moses de narida, drsea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. Tigne referencias 
é informarán Esperanza 111, bodcgl, 
7136 4-13 
P A R A F A P M A C I A 
ss ofrece un joven español recien llegado para cria-
do, teniendo reoomendañones de las casas que ha 
sido empleado, siendo prátice. Villegas 31. 
7113 4-11 
Dos buenas crianderas 
cen buenas reoomsndaciones, desean colccarae, una 
dos mesca de parida y la otra de cuatro, á la pr i -
mera se le puede ver una hermosa niña' Balascoain 
36, café. 7109 4-11 
Joven abogado de 2 6 a ñ o s 
vasta ilustración y de familia distinguida, solicita 
secretaría particular, adminiatración ú otro cargo 
análogo. Referencias inmejorables. Luz 91 á todas 
horas. 7121 4-11 
de cristal de 2,3, 4 y más luces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el públ ico que siempre lo hace esta casa. 
T a m b i é n se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. H a y un grande y variado surtido. 
M E T A L E S . 
H a llegado el surtido m á s completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos t a m a ñ o s , y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y galones. 
Instalación da cañerlaa de gm y de agua.—uons-
kíucoión de canales do todas claces.—OJO. Bn la 
misma hay depósitos p&ra basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria asiuina á Colón. 
o 155 4 8S-20 O 
OOiiGIi BABIGiL 
D E L A S 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguorc Peíi con ciníurón do 
faja. 
Se garantiza la retención en todaa las herniOB. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda, 
ínicos en esta casa. 
O B I S P O 3 1 1 
c 1811 alt 10-S N 
C O M E J E N á s i ? « 
en casas y muebles, respouuieiido por un año 6 rasa. 
Informan café L a Victoria, aiuralla 42. 
7024 8-7 
C. 6r. Champagne 
afinador da pianos, callo do Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 71, esq. & Villegas, Lam-
parería. 69 T) 28-4 N 
una manejadora para una niña de dos años, en JJ-
eús María 20, entra Cuba y San Ignacio. 
7118 4-11 
Muebles para cuartos. Muebles para salas. 
I d . id. comedor. I d . id. salones. 
L o s hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas ela-
ses y con gran diversidad de precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
E n joyería y platería tiene esta casa las ú l t i m a s novedades y d 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que es tán al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
E n relojes tenemos una variedad completa. 
L e s hay cronómetros , repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garant ía . 
A d e m á s hay los relojes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la m á s exacta de cuantos relojes se cono-
cen. S é p a n l o las personas inteligentes y los relojeros. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la hermosa casa-quinta Pocitos 13, con 
las comodidades nara larga familia. Sus dueños in-
forman calzada 461. 7105 ?-10 
LOS VBSÜBROg. 
en Guanabacoa la hermosa casa Concepción 103. 
L a llave en la bodega de la esquina. Informan en 
Acular 40. 7092 4-10 
• X i ^ Z L J k N 
dos cuartos en casa particular á señoras sin niños ó 
caballeros. Se da comida si lo desean. Compostela 
núm. 19. 7C83 4-9 
So venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para eomilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Afuüa 68, bodega. 2894 16&-12 My 
DE ANIMALES 
Sil ''La Casa Blanca", Aguiar 925 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
E n los entresuelos nuevos cuartos propios para bu-
fetes. cl662 . 15-9 N 
• Z i Q ' U Z Z t . A i T 
unos hermosos bajos en el edificio del «Diario de la 
Marina», con sala, cinco cuartos y baño. Informan 
en los altos. 7089 8-8 
13a Sabana 9 5 
punto céatíico, se alquilan dos departamentos, a-te 
y baje, con todo servicio, en el precio cada uno de 
diez y siete pesos ero. E l portero informará. 
7010 4 -8 
H a y brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
t7n& criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocüree A lech-
ontera, es buena y abundante. Tiene buenas recoa 
meedaennes ó informan Egido 73. 
.7117 4-11 
"ünbi ien cocinero cubano, 
rocíen Horado de México y muy conocido en esta 
ciudad, desea colocarse en casa paiticnlar 6 esta-
blecimiento. Cocina á la cubana y á la española / 
tiene quien responda de su buen comportamiento. 
Dan razó a Trocad ero 20. 7059 3-1 
Desea c o l o c a r s e 
unajoven de criada do mano ó niñera. D arán razón 
café Vivero ealle de la Cuaa. 7090 4-10 
t ina joven rec i én llegada 
de la Península desea colocarse de manejadora 6 
orlada de mano en casa do corta familia, haciéndose 
cargo de todos ¡os quehaceres de la casa. E s muy 
CÍ nñoía con los niños. Tiena períonas que respon-
dan por ella. Icfwman Teniente Rey ( 8, 
7103 4 10 
Solicito un encargado 
para un solar que entienda algo de carpictsre, $30 
ul mea, v u» hombre de edad, inatraido, que no ten-
ga grandes pretehsionee; lo mismo una safiora. San 
Eatsel 160 de 8 á 9 mañana y ñocha. 
7104 8-10 
D S £ S £ C p X . O 0 A & S B 
una joven peninsular de criada de mano para una 
corta f imilia, sabe su obligación y tione personas 
que respondan por su conducta. ademSs también 
dará informes de doade h% servido. Informan Vir-
tudes 43. 7i07 4-10 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. A v i -
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
C1676 11 N 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan en Crespo 10 los altos que dan £ 8. Lá-
zaro con todo independiente, cocina, gas y agua. 
E n los mismos altos á la izquierda informarán. No 
se admiten más que personas decentes. 
7036 4-8 
E n casa de lujo, con portero 
y en punto muy céntrico, se alquilan habita clon 
alta?, frescas y espaciosas, con derecho al baño. Di-
cha casa goza de las nuevas reformas higiénicas-
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. 
7013 4-8 
un hermoso caballo de monta, moro melado, de 6Í 
cuartas, muy buen caminador y muy noble. Se pue" 
de ver en el establo E l Niágara. Impondrán Prado 
n. 110 A todas horas, Cagiga?, 
7144 4-13 
S E V B N D B 
un caballo criollo cerca de siete cuartas de alzada, 
maestro de tiro y monta, nuevo, sano y sin resabios. 
Lnz Id. 7086 4-9 
Bueyes superiores 
para venta de Amó.ioa del Sur. Dirigirse á Antonio 
Alen. Paradero Bainoa. 7032 8-8 
S£3 V i C E T B ^ 
un buen oaballe criollo de 6 y media de alzada, 7 
años, castrado, sano y sin resabios; es maestro de 
tiro y monta, T»mliáa vendo una mángnífioa li-
monera francesa de lo más superior y elegante que 
se conoce. Be puede ver todo en Amargura 39, Es -
tablo. Su dueño Gsivasio 8 B, de ocho á nueve de 
la mañana rxolusivamecte. 
69S8 8-6 
S E V E N D E 
una yegua americana de superior calidad. Dsrán 
razón en Amietad 87, de ocho á diez de la mañana 
y 2 á 5 de la tarde, casa de Courtillier y Cp. 
6900 8-3 
los bonitos bajos de la casa Luz S4; tienen sala, co-
medor, 8 cuaitos, cocina, inodoro, patio y sgui a-
bnndante. L a llave en los altos. E n la misma infor-
marán. 7042 8-8 
E 
Se alquila, á media cuadra de Galiano, la casa Eayo n. 8, entre San Rafael y San José, con sala 
brande, comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, etc. 
L a llave ín el n. 6 y su dueño Esto vez 84, frento & 
la iglesia del Pilar. 7032 4-8 
S E A L Q ÜIL.A 
la casa Merced 94, acabada de blanquear y compo-
ner, con sala, comedor, tres cuartos, azotea, Egua y 
desagüe, Se da en precio módico. L a llave enfrente 
é informan en Egido 35, altos. 
7C58 4-8 
S B A B B X E N D A N 
varios paños de tierra hasta de media caballería, con 
regadío en las calzadas de Infanta y Buenos Aires. 
Impondrán CMvez 27, vaquería. 
7055 4 B 
S u Mercaderes n. 11 
casi esquina á Obispo, so alquila en diez cenlenes 
una gran salí con dos habitaciones y balcón & la ca-
lle, propia para escritorios 6 notaría?. E n la misma 
hay varias habitaciones á des centenes propias para 
esciitorios, hombres solos ó depósito de efectos. I n -
forman ce la misma el portero de la casa á todas 
horas. 7C53 J3-8 N 
en módico precio la bonita y cómoda casa Velar-
co 3,, casi esq. á Habana. Informes San Effael2, 
Eefrigerador. 7011 8-7 
PARIS EN LA HABANA. 
Direetamenta de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso snrfido de troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oro en la actual E x -
posición. LStigos de fantasía, guante?, moñas de 
seda, fundas de goma blanca para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7025 26-7 N 
J 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
posos uno.. 
L á m p a r a s 
Dará comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 




L I M O N E R A S Y T R O N C O S . 
Sin competancia en el ramo. Brillante y extenso 
euitldo no conocido, con caprichosas fiuarnicionea 
en plaquí, dorado, metal y nikel pa)a todos los ca-
rrnages en cuero avellana y negro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso ediñeió llamado E l Palacio do 
Valles, 6345 26-31 O o 
Hermosas y frescas habitacioaes ]]g UEBLES Y EMkí 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
.¿^.Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numéroea clien-
tela que continúa peinando en 41 mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abones 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6£98 26-3 N 
Juegos para comedor en nogal ó fresno; 
oon mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, decdo $57.50. También i 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores do 
alambre, desde $7.50, 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
una criada que sepa lavar bien y cocinar para dos 
peiconas, con buenas referencias. Industria 72, al-
tos. 7108 4-10 
'Una criandera peninsular 
recien llegada y recién parida, desea encontrar co-
locación á leche entera, que tiene reconocida por 
módicos. Puede presentar personas que la abonen 
y dan razón Esterez 49 y allí verán la cria que ha 
flecho, 7106 4-10 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
dando todas á la cnllle, se alquilan, San Ignacio 
16 esquina á Empedrado, altos, 
7031 4-8 
o 1613 
una criada de mano para los quehuceres de una 
casa, San Miguel 47, 7063 2-10 
1629 1 N 
D S M, P E R E Z . 
Saa Rafael 88. Teléfono l , m 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
«on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; BTcnumentos é Ins-
orinsiones en el Cemeuíorio. Sa limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra inufbles y me-
tas de café con pies da hierro. Todo muy b&rato. 
01531 23-14 O . 
11 Olijo. Aíelíi Poffl'es. ElOiipjS 
Antiguo fabíicante de pisaos; se hace cargo de 
toda clase do afinaciones y composiciones á precios 
reducidos; también coloca sordinas automáticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio deinvtn-
cion del mismo fabricante: con este aparato so ad-
quiere una perfecta ojecueión. Grau surtido da fun-
das de pianos y guía manos. .Aguacate n. 100. 
6804 26-20 O 
Sombrerera de París. 
Se hacen sombreros para señoras y señoritas tray 
elegantes y muy baratos. Loa precios están en ar-
monía con la situaaión actual. 
También se reforman les sombreros usados, do-
lándolos como nuevos, enteramette tiansformaíos 
á la última moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 137, A L T O S . 
6550 26-19 
D E S B A C O L O C A S S E 
encasado familia decente y psra la limpisza de 
cuartos tn esta ciudad, una joven del país, con bue-
nos infomec Trocadero 11 dsrán razón. 
7162 4-13 
U n a Criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera que es buena y a-
budante. Puedo verse su niño y Üene excelentes 
rsoomendaciones. Informan Zulueía 32y^eptu-
no 2()7. 7155 4-'3 
se solícita para un matrimonio solo, en Neptuno 114 
altos. 7094 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una da criandera, de tres meses 
de parida, cen buena y abundante leche, y la otra 
para manejadora 6 criada de mar ot son muy cari-
ñosas y tienen auien responda por ollas. Dan razón 
en Mcnsernto 71, altos. 7080 4-9 
Antigua Agencia 1? de Aguiar. 
¿guiar y Ob'epo, teléfono 450, Esta casa cuenta 
con u<i esmerado servicio doméstico de ambos se-
xos; me hago cargo de conseguir cuantos trabaia-
dores se necesiten para el campo ó cualquier opo-
iv.vio, J . Aloneo, 70í6 4 9 
'CSTaa joven peninsular 
recién llegada, desea colocarse do criandera á leche 
entera. Tiene mes y medio de parida y buena y a-
bundante leche. Puede dar buenos informes y dan 
rasón^on Morro ?0 7074 4-9 
La Estrella de la Msda 
O B I S P O 84. 
Se necesitan buenas oficialas do vestidos. E s in-
speaea'jlo para ser aceptadas que tengan referen-
cias de talleres de modiit"». Sin ese requisito que nc 
ee presenten, cl6f7 8-9 
U u segundo dependiente 
do farmacia para ir al campo y una criada do color 
para trabajar en una casa del Vedado, se solicitan 
en la betica de Ssn José, calle de la Habana n. 112, 
por el oscritorio. 7072 4-9 
X7na joven peninsular» 
desea colocarse en una buena casa como manejado-
ra ó criada de mano. Es cariñosa con los niños, tie-
ne personas que la abonen y dan razón en Condesa 
n, 83. 7C68 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora; está aclimatada en 
el pais, sabe su obl:gacióa, es cariñosa con los ni-
ños, tiene íessonas que respondan por ella ó Icfur-
man San Lázaro 128, 7C67 4-9 
§e desea saber el paradero 
de D. Igpacio García Pérez para asuntos que le in-
teresan, Sn hermana Ubaldina es quien lo solicita. 
Dirigirso á Vives U0. 7081 4-9 
X7na criada de manos 
y una manejadora peninsulares, aclimatadas en el 
pais, d-sean colocarse. Saben su obligación y tie-
nen buenas referencias. Dan razón en San Rafael 
n. 52. 7064 4-8 
Desea colocarse 
de criandera á leche entera una joven peninsular, 
la due tiene buena y abundante lecho, es cariñosa 
para los niños y t eñe pevaonas que respondan de 
su conducta. Informan Rastro 80. 
~ 7050 ; 4-8 
tJna excelente cocinera 
peninsular, con bnenoa informes y sabiendo bien su 
obligación, desea oo'ocarse en caaa particular 6 es-
tablooimieiito. Dan razón O'Reilly 31. 
7060 4-8 
U n a criandera peninsular 
de dos 7 meclio meses de parida, desea colocarso á 
leche entera, que tiene buena y abundatte. Puede 
dar bneuos informes y dan razón en San Joté 128, 
bodega. 7Cf6 4-8 
una costurera y una aprendiz». San Nicolás 140. 
7051 8-8 
C O L i O O A H S B 
dos muchachos do 13 y 16 años, reoiéu Uegadcs, en 
casa de comercio. iLforman Oficios 5, altos. 
7035 4-8 
D B S S A C O & O O A R S B 
de manejadora una joven del pais cariñosa con los 
niños y con personas que la ,ieoomlendon. Informan 
Estrella 48. K a la misma una buena cocinera, 
7C3t 4-8 
B A R B E R O 
Se solicita un operario bueno. Jetúi María 63, es-
quina á Habana, 70*5 4-8 
Se compran periódicos, 
P A G A N D O L O S A 2 CENT&VOS L I B R A , S O L 
N, 92, 63ñ8 alt 2611 O 
la casa calle 16 n. 9, Vedado 




H A B I T A C I O N E S 
t"So alquilan con balcón á la calle ó interiores en 
el 2V piso da la magnífica casa donde estuvo el Ho-
tel Roma. Teniente Rey esquina á Zulueta, 
7012 15-7 N 
M á q u i n a s de escribid 
que usa el Gobierno americano eu Washington— 
The Oliver—á plazos cómodos y lardos, Galiano 
108. Se alquilan pianos. G 1677 4-11 
8 3 V H N D S 
muy barato el magníaoo billar que era del Sport 
Clab. E s t i desarmado y tiene sus bolas y todo lo 
demíi". Ocúrrase á Compostela 77, 
7127 4-11 
Se vende muy barato un piano do cola fabricante 
Erard de excelentes voces, Noptuno núm, 35. 
7101 4-10 
por cuatro centenes mensuales la cata G'orla 78: 
tiene rala, des cuartos, cuarta de baño oon regade-
ra, comedor, cocina, inodoro y patia, 
7022 8-7 
E n Quanabaooa, Soledad n, 1*, so alquila una 
finca sembrada de millo, hierba del paral y muchas 
viandas, con varias casas da mampostería para vi-
vienda, algunas recién construidas, más una gran 
cuadra disprueata para vaquería. L a linea de los ca-
rritos eléctricos pasa al pie. E l qna quiera empren-
der este cogocio pueda pasar á verla y para otros 
informos ea Obispo 91 de 8 á 5, 
70n2 8-7 
¿Ya V, á toser eipa pri 
Loa encontrará do todo gnsto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 & 100 pesos, 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
eieso 1 N 
s cen por-
• I tal, z a -
g u á n , sala, saleta., 5 cuartos bajos 
y des altos, patio y traspatio. Se 
alquila en $ 6 0 oro. P a r a m á s por-
menores y poder verla en la Admi-
n i s t r a c i ó n del D I A H I O D 3 IJA M A -
R I N A de 12 á 6. 
M a c k f a r l a n e s , C a b o u r e s , S o -
b r e t o d o s magaíñoos y elegantes y 
toda clase de ropa de abrigo para se-
ñoras y caballeros, encon t ra rá todo el 
que desee lo bueno y barato en 
45 
un piso a'.to con tres habitaeionrs, inodoro y llave 
de agua, y una habitsció alta independiente para 
Lombre solo v dos enanos bajos grandes. Vhtatíes 
6:6¿ 8-6 
Flcses y medio fiase?, pantalones, medias 
7 demás prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordadas, rodapiés de cro-
chet de rancho gnsto. sübanas, &c.< &c« 
MÜEfcLPS y PRENDAS do oro y bri-
llantes de todas clases y precios. 
7052 ait 13-3 N 
Por no necesitarse so vende uno lueno en siete 
centenes. Aguüa 97. 7005 8-7 
L'3 
Se vende mu7 barato ua magnífloo piano do cola. 
Salud 50, informarán. 6983 8-6 
@B ASLaQUII^A 
en 60 pesos oro americano la bonita, fxesca y cómo-
da casa en el Vedado, oalio 10 n. 11. Informarán 
en Aguiar 100. altos. 
69(6 8-8 
d© muebles 
una seCora de criada de mano en casa de moralidad 
y respeto. E s modista y entiende el inglés. E n la 
misma hay una cocinera. Innuisidor 23. 
7014 4 8 
SDSSISA P O I i Q q A J t g B 
de criada de mano, entendiendo algo de cocina, una 
sehora peninsular acliaiataiia en el pais y con per-
sonas oue la garanticen. Informan Gloria n. 237. 
7C43 ' 4-8 
"CTna criandera peninsular 
de tres mises de parida, desea celocarse á ¡eche en-
tera que tiene buena y abundante, reconocida por 
el Dr. Moreno De su moialidad puedo dar buenos 
informes y dan razdn en Someruelos 17. 
7 7á 4 9 
Una sefiora blanca 
aclimatada en el país més de cuatro aBos desea co-
locarse de criandera: tioae un meo de parida, I n -
formarán Monserrat^ 91, bajos; tiene auien la ga-
rantice. 7149 '4-13 
C H I & I S D S B A 
Una señora peninsular da cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, desea enconírar co 
locación de criandera á leche oDtera 
© B S B A C O L O C A H B E S 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano, tiene muy buenas recomendaciones. Infor-
man calla dei Blanco n. 40, á todas horas. 
7071 i-9 
"Un joven peninstilar 
desea colocarse de criado 6 portero, y si en la mis-
ma tuvieran algún caballo, también tabe cuidarlo y 
tiene referencias. Irformarán Jesús María n. 2. 
7087 4-9 
D33S33A C O L O C A R S E 
San Rafael 213 A. 7141 
de criada de mano 6 manejadora una joven penln-
InfariEan | guiar de muy buenas referencias; tleno personas 
8-13 
Desea colocarse 
una cocinera en casa paithalar: cocina de la ma-
nera que la pidan. 
7142 
Calzada del Monte 22. 
4-13 
Ha trasladado en domicilio á la calle de AGÜIAR 
n. 91, entre Muralla y Teniente Rey. 
consnltas de 12 á 2. Teléjono n. 10. 
£510 26-17 Ot 
Dcctor Somlo áróstepi 
M E D I C O 
e a Casa de Beneficeucla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y ouirúrgicis}. Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108». TeJéfono 8iS4. C 1637 1 N 
B r . J. T r u j i l l o y U ñ a s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Eetablecido en Galiano 69, con los ültimos ade-










Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de Cestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas ee 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
« 1624 1 N 
Por usa extracción 
Id. sin dolor.. . . . . 
Id. limpieza de dentadura.... 
Empastadura porcelana ó platino. 
Orificaciones á . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dentaduras hasta 4 piezas 
Id. id. 6 id 
Id. id. 8 id 
Id. id. 14 id 
U n a s eñora de mediana edad 
desaa colocarse de cocinera en caía de corta fami-
ila. £ s exacta en el cumplimiento de su deber y 
tiene muy buenas referonciss. Informan Aguiar SO. 
7140 4 13 
oue respontían do 
da de Vivei n. 170. 
su conducta Informan calza-
7.77 4-9 
una criada ds manos, prefiriendo sea poninEular 
en Luz 87. de 7 á 10 de la mañana informarán. 
7-57 4-13 
U n a señoz'a peninsular 
desea colocarse de criada de mano pira una corta 
familia 6 para acompañar á una señora. Sabe coser 
tiene buena recomíndaoión 6 informarán Apodaca 
46, altos. 7143 4 13 
Criada de manos 
Se solicita una de color, que sea joven, en Egi.io 
n. 2). 7133 8 13 
C C L O C A I S S S 
una criandera reciéa llegada de la Península, con 
buena y abundante leche, que «i SÜ le presenta no 
deja de criar á dos. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado criando EJ sana y le 
gustan los niños. Informan Galiano 90. 
7i€0 4-13 
U n a s eñora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera y fres-
ca. Tiene quien responda por el!a. Morcaderas 16], 
altos, cuarto n. 8. ' 7!6l 4-13 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. Te lé fono 8 1 4 
O Ifilfí i N 
U n cocinero y repostero . 
peninsular, que sabe su obligación y cocina á la es" 
panela y á la cubana, desea colocarse en ona buen& 
casa particular ó estab ecitniento. Tiene buenoa in-
formes y dan razón Monserrate 71, esquina á Obis-
po, caíéFlorida^ 7 US 4 13 
Dr. Manuel O. Lavín, 
Ex-intorno de los hospitales de París. Jejo de clí-
nica médica. Consultas de 12 á 2, Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Dr. «Jorge X i . Delaogiaes 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
D e l 2 á 3.—Industria 64. 
o1G09 l N 
La Estrella de la Moda. 
Se necesitan buenas cñeialas eu sombreros para 
señoras que tergan referencias. Lo oue se neceata 
son oficialas, pero no aficionadas. También se ne-
cesita una muchacha que entienda un poco de fran-
cés ó de ioglés. 
O b i s p o 8 4 . 
olf79 
O E R S O N A F O R M A L y práctica ea oficina y 
X contabilidad, oon buenas referencia?, que ha de-
sempeñado en la Península más de 10 años la Se-
cretaría de un Ayuntamiento de 20,000 habitantes' 
y la corrección de un periódico, se ofrece por suel-
do mídico al comercio y hoteles para llevar cuenta 
y razón. Diriglise á G. Miranda, Oftsios 15, fonda. 
7082 4-9 
U n matrimonio s in n i ñ o s 
desea un alto indepenoiente de pocas pieza», con 
mueble! 6 sin ellos. Dirigirse á L , B . C , Apartado 
iiúm. 518, 71)84 8-9 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana eáad, blanca 6 de color, pa-
ra el cuidado de una señorita huérfana de madre. 
Demás informes en Apodaca y Revlllagigedo, bo-
dega 7046 4-8 
D H S S A CO&OCA3SS3Í 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, si es preciso hsata para dos niños. Informan 
Damas n. 11. 7i"47 4-8 
S B S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color para un estal leci-
miento. 81 no es limpia que no sa presente. No tie-
ne que ir á la plasa Bernaza n. 2?, tintorería, 
7019 4-8 
Se toma ea administración ó en arren-
damiento varias casas de vecindad." Se 
da dinero sobro alquileres y me ha^o cargo del co-
bro ds cuentas corrientes y atrasadas. Marcelo Gó-
mez, Galiano 49, café, de 8 á 10 de la mañana lodos 
los días. 7023 8-7 
¡OJO!! 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar colocaciéa ea casa psrticul&r para 
coser y ayudar á las quehaceres no la casa. Ponda 
L a Victaria, plazuela do Luz, informarán. 
7008 8-7 
CQOJM'ERA 
Se necasita una blanca, limpia y con referencias. 
Aguilí» 98. 7169 4-9 
SE D E S E A SAB-ÍR E L P A R A D E R O D E Don Manuel Bzna y Fuentes que hace próximamen-
te un año ge hallaba en Vuelta de Oolóa; el que lo 
solicita es su ahijado Manuel Diaz Puente* para a-
suntos de familia con urgencia. Dirigirse Dragones 
10. Se suplica la inserción en los demás periódicos 
do la Isla. 7048 13-8 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y tiene muy buenos infor-
mes desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Darán razón en Saa Rafael 148. 
7065 4 8 
U n a buena cocines a 
y repostera penineular que sabe bien su obligación 
y cocina á la española y á la cubana, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Tiene 
pereonas que respondan por ella y darán razón en 
Dragoces id. 7081 4 8 
Para criada de manos 
Desea colocarse una joven peninsular, que sabe 
su obligación y tiene buenos informas. Dan razón 
laquisídor 29, . 7038 4-8 
U n a buena costurera 
dasea encontrar una casa decente para coser de 6 
a, m. á 6 p. m. No tiune inconveniente en saür 
fueia de la llábana. Respecto al precio será con-




S B S O L I C I T A 
una coclcera que sea formal y sin grandes preten-
siones para dos señoras solas en el Vedado, calle 38 
n.'fi. Iiiforman en la Habana Luz 71. 
7i5i 4-13 
13SBBA G O L O C A S B S 
una señora peninsular de mediana edad para acom-
pañar á una señora, criada de mano para una corta 
familia 6 bien de manejadora de un niño. Tiene bue-
nas recomendaciones é Informan en Oficios 13, fon-
da L a Perl». 7I3Q 4-13 
U n joven americano 
que habla el eop»ñol poifictamente, desea dar lec-
ciones ea ingléi, en cambio, por un cugrto amue-
blado. Entérenso calle de Monsorrate n. 131. Jorge 
Wilkins. 7054 4-8 
O A R A U N O D E L O S L I M i T E S D E E S T A 
J T ciudad, se solicita un matrimonio oxtranjeroipre-
firióadcEe español y entendido en trabajos do.huerta 
y cria do aves y animales do corral: se ofreco^casa 
para vivir y un buen pedazo do terreno con ogua 
necesaria para el cultivo y riego, con las condicio-
nes que se dirán. Si no traen informes Eatisfaotorios 
ea inútil se presente. Cu^a 60, en los bajos infor-
mará)^ C 1653 15-6 N 
U n a s e ñ o r a « m e x i c a n a 
de mucha esperiencla como profesora, desoa ser 
empleada y residir cou uaa familia á qnien enseña-
rá su idioaa en cambio do naas horas do clase. Di-
rección Home Diario de la Marina. 
6)91 8 6 
S B S O L I C I T A 
una muchacha de color de diez á doce años, de 
buenas costumbres, para servir y acompañar á una 
señora. lo formarán Empedrado 2, altos. 
6382 8-6 
U n a profesora inglesa 
desea .dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora.) Dirigirse 69 O-Rei -
lly esquina á Villegas, altos, 
6934 26-4 N 
P A P . A A M A D S C H I A 
desea colocarse una recien llegada de Galicia, á le-
che entera, que es buena y abundante. E s joven y 
tiene muy buenas recomendaciones. Icformarán 
Prado 1 y 3. (¡JJIS 8-4 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo do la Habana, facilito orianderas, criadas, 
cocinoros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, oasas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do oasas y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4Wí. 6825 28-31 0 
' U n a excelente cocinera 
del pftís que sabe cocinar á la criolla y á la españo-
la, y con personas que la garanticen, desea colo-
carte en una buena cas» partkular. Dar5n razón 
Aguila 7i.___ 7057 4-8 
un criado blanco, Joven, para la limpieza de la far 
maeia, prefiriendo uuo que haya desempeñado di-
cho puesto; además un aprendiz aprovechado que 
tonga representación; ambos con buenas referen-
5 cias. Darán razón Saa Rafael esquina á Campana-
t rio, botica, o 1660 8-3 
s 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; ea decir, & gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
ó 16S2 * 1 N 
Se compran tejas francesas 
densa y se pagan bien. Carpeta do E l Escíndalo 
informará el tenedor de libres, 
7i52 8-13 
Be ha perdido un b a s t ó n 
con puño da plata, olvidado on un cocho tomado en 
el muelle de Luz el miércoles 7, Se gratificará es-
pléndidamente en L a Propaganda Literaria, Z u -
lueta28. cl661 la-8 7d-9 
Brillántes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sceltoa como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y basta $3.200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 58, 
Casa de Borbolla 
olf33 1 N 
I N T E R E S A N T E . 
E n 10 centenes se alquila el principal do la casa 
Obrapíp. B. 1, esq. á Baratillo, que vale 20 centenes. 
Sale, salén de cemor, siete"cuartos grandes con vis-
ta á la calle, iuodoro, cocina, et,, etc., si el inquili-
no presenta las suficientes garantías. Se compran 
y pagan bien, un carrito ligero de d ruedas ooaio 
para un caballo, que sea cubierto, estilo america-
no, pero en muy buen estado. Otro idem de dos 
ruedas de los llamados de volteo, Bernaza S6. 
7129 41? 
^ E ! A L Q U I L A 
la casa Re¡il de Puentes Grandes n. 108, cinco ha-
bitaciones, sótanos, pstios y domás comodidades. 
L a llave en la bodega 1J6. Su dueño Campanario 
n. 33, dondo tratará de precio y condiciones. 
7156 4-13 
B E A L Q U I I i A 
la fresca, cómoda y espaciosa casa, Campanario 16P, 
entre Reina y Saluíl, acabada de reparar, con pisoi 
de mármol y todo* los adelantos modernos. L a llave 
en el 158, 7157 4-13 
4 1 1 J e s ú s del Monte. Se alquila 
esta casa quinta, muy espaciosa y con grandfB te-
rrenos c^n arboleda. L a )lave eu la bodega inme-
diata. Itforman en Jesús María 91 de 12 á 2. 
7138 4-13 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda do mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilaa espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
bleey toda asistencia, pndiendo comer on sus habi-
taciones si lo desean. Ilay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 7124 4-11 
B I C I J A N . 8 9 
Se a'quilan habitaMonea altas y bsja^ á señoras y 
caballeros, ó matrimonios sin niños. Precios mó-
dicos. 711fi 8-11 
A L I Q U I S J A 
la casa Daicas 61 entre San Isidro y Desamparados 
con sala, comedor, cinco cuarto?, cocini, baño, dos 
inodoros y agua. L a llsva en la casa del fíente n. 
78. Informan Obicpj 111 esouina á Villegas, altos 
de U poleterís. - 7120 4-11 
S B A L Q U I L A 
la casa Salud 113 entre Gatvasio y Chávez, con sala, 
comedor, cuatro cuartos bsjos y tres altos, cocina, 
bsño, dos inodoros y a^ua. l ia llave en la sastrería 
del frento. Informan Obispo 111 esquina á Ville-
gas, a'tos de la p e l e t e i í a ^ ^ ^ 7119 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 131 de la calzada de San Lázaro; tiene 
agua, inodoro y numerosos cuartos y se da en pro-
porción, con buenas garanlíai. L a llave en la bode-
sra do la esquina. Su dueño Compostela 77-
7126 4-11 
Carlos I I I n, 6, entre Belascoain y Santiago. Se alquila esta hermosa casa do alto y bojo, com-
puesta de rr.'a, antesala, 6 cuartos á la derecha, 3 á 
Ja izquierda, comedor, cocina en I09 altos, baño, 
cochera y caballeriza» en les b^jos. Informarán 
Carlos I I I n. 4. 7103 4-10 
SE A L Q U I L A 
la espléadida cafa quinta situada en el mejor punto 
de Jesús del Monte, calle del Pocito n. 13. E n la 
calzada n. 461 está la llave é informarán. 
7Í02 8-10 
Se alqui'a la amplia y hermosa oasa Neptuno 153> dos ventanas, zaguán, 4 bajos y 2 a'toi, cloaca, 
baño é inodoros, pisos mármol y mosaicos, acabada 
de blanquear; la lave en la mima. Sn dueño Prado 
núm. alquiler CO pesos oro americano, 
7Ü99 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte 1&7 entro Angeles ó Indio, con un 
gran almcoen para tabaco y un piso alto al fíente 
para familia, loforman San Miguel 95. 
m 4-IQ 
S E A L Q U I L A 2T 
departamentos independientes en uca hermoEa 
quinta, Quemados de Marianao. Informan Empe-
drado £0, escritorio n. 38, de 1 á 5. 
6919 8 3 
Se alquilan oon entrada independíente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
ouarto de baño, inodoros, galería oon persianas, 
cocina y ouaitos de criados en el 2o piso, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mo;aicos, 
oon tfldo el confort apetecible y ocabados de fabri-
car. Znlueta n. 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar da su precio y demás pormenores di-
rigirso á San José 21. c 1634 1 N 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buea trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á nreeioa sumamente baratos. 
6931 26-4 N 
SSaesata; « s ^ a c i o s a y vent i lada cav» 
ea &® alquilas, var ias habi tac ieass 
eoa bsdeón á la callo, otras ictexi©-
^©s ywa, ©splóndicio y ventilado sS= 
feano, &©n entrada i n d e p e a d l s n í © 
sor Aaisaas» Precios m ó d i c o s » Zn-
íormasTiá el portero á tadE.a lionas, 
01612 1 N 
Bgido 16, altos. 
Bn estos veEtüados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con 6 sin muebles, á perso -
nas de moralidad, con beño y servicio interior de 
orlado, ei &tí se deeoa. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oo 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Moate 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaoionaa para hombres solos desdo 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. PracloB sin competencia.—F. Bandín.—Vitta 
hace fe. 6500 2S-17 O 
A L O S F A B R I C A N T E S D B C I G A R R O S , 
Se venden tableros oon tela metálica, mesas de 
esvolver, tendales, máquinas de hacer cigarro de 
hebra á mano y o'.ra porción de efectos útiles muy 
en proporción. Informarán en Belascoain 25. 
6934 8-4 
G - a n g a y o c a s i ó n 
Se vende un jaego de caartonuavo y uno de co-
medor 6 píceas sueitas lo menos 25 p.g más l arato 
que todos. Se puedo ver en Virtudes 93, carpinic-
ría. 6907 33 3 N 
i a A £ r & A i 
Se vende ua piano Pleyel, nuevo modelo, que 
costó 100 centene?. Se da barato. Un iuígo de eala 
Beina Regente con espejo da 7f)x 30, También te 
da barato. Todo tiene paco uso, hace tres mese» se 
compraron. Pueden verse é informarán JOÍÚS ¿del 
Morte E69. f832 1 3-1 N 
WaMiasyestaiciiÉis 
So vende uno ea buena1? condiciorej y situado en 
buea punto. Icforman en la carpeta del Hotel Ca-
brora, Monte 10. 7159 4-13 
líiü Slin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se venda una casa en ol interior de la Habas a, l i -
bre de gravamen, de mampoatiría y cuatro cuartos, 
ocho por veinte y ocho y su precio 6500 pesos ore. 
Informan O'Roilly 44. 7132 4-13 
E OCASION y al mismo tiempo ganga.—Se 
venle en lo más cóatrico de la Habana nn café 
que hace un diarlo de veinte á veinte y cinco peaot; 
su alquiler ningano; contrato por teis aües. Infoi-
formarín á tadas horas en O Reillj 44. 
Mílt i713I I 4-13 
SK V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E víveres y dulcería con BU horno y en aparato do 
Néctar soda de los máa modorucs, en punto céntri-
co do la capital, por no poderlo atender eu dneFo. 
Informan Reina 8 7111 4-11 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T K Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
dss francesas automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
P R E C I O S S l l l C O H P E T E N G I A . 
Nota.—3e rebaian bolas de billar y se visten bi-
Ilarea.—53, B E R N A Z A , £3. Fábrica de billarís. 
Se comprai bolas de billar. 5776 78-14 8t 
e cifisiles y M i t o 
SE V E N D I N 
sin intervenciín de corredor h s ossas Aguila 81 y 
83. hace esquina por Concordia la ültima; las per-
sonas que deseen comprarlas re ectenderáa direc-
tamente cea su dueño 6 su apoderado. Para ÍLfor-
mes Santos García, Amistad 123 y 124. 
7 91 8-10 
Slli VENOtfi B.IN I N T E R V E N C I O N A L G U N A de corredor y íratando solo con el comprador la 
casa Ssn Nicolás 38, entre Virtudes y Animas, en 
el precio de veinte y un mil pesos. De 8 de la ms-
fiana á 3 de la tardo puede verse, iLformando en la 
mUma sa dueño. 70S3 -̂9 
GA.NGA 
Por no poderlo atender su dueño se rende en $500 
un caté cantina en uno de los mejotos puntos de es-
ta ciudad, ó bien se adraiteu proposiciones para un 
meglo. I uf jrmes Reina n 2 de 7 á 10 do la meñana 
café E l Dorado. 7073 4 9 
De los embutidos el mejor y'ein rival las exqui-
sitas butifarras de Blanos marca L A C A T A L A N A , 
Hijos da P. Barguet. Daieoa receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oácios 40, 
01250 78-22 Ag 
iekáos superiorso i 15 eeits. 
El Taso de leetie de Ia, 10 id. 
Hay surtido eojisía&te k las ie-
¡^€s fratás, buenos d a t e , kiá^ 
refregeos, £ e . 
C lf63 2G-S8 0 
MAQUINáBIA. 
Establec ida en 1863 , 
S a n E a m ó n 6 . Segla. 
Fábr ica de Maquinaria y calderas. 
Fundición de hierros y bronces de tedas cltBei, 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todaa ch»ei de 
maquinarias marítimas y de iugan os. 
P R E S U P U E S T O S GRATIS. 
o 1524 312-14 08 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de aso en esta Isla hace más de 20 &5oi son rwxh-
mendadas como las mejores y SIN RIVAL en 
mérica y Euro ?a.R,S3 hallan de'venta en el Almim 
de maquinaria y efectos de Agricultura de Fru-
oisco Amat, Cuba g0. Habana. 
C16Í4 m -1 0 
MÜGOEEIA Y mmm 
CAI LBKOS CRONICOS, ASMA | 
AHOGO y todas las enfermedades [ 
a«i pecho se curan coa t i prodigio* 
M m m m G ü 
DB GANDUL 
que prepara exclnsiyamcnte Alfreíj 
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre. 
parado nn poderoso alivio, ¡mes 
calma mucho la tos. 
Se vende en todaa las boticas. 
O 1683 8 -18 N 
¡iNo MS i f f i i í i i ! 
FSICCIOKES AHTIREtJMATICAS 
Remedio infalible para el alivio dej 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se curf». 
Ninguna casa de familia debe estar | 
sin este pr ecioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del] 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y Agua 
c a t o , y e n l a s D r o g r e r í a s cUj] 
S a r r á y J o n b s o n . 
Cta. 1530 26-14 0 
{pspa ías ARüncíss Tránsese m feo 
D I A B E T E S 
C U R A C I Ó N 
s e g u r a 
por medio de las 
P I L D O R A S im-Dí/leíTiciis mmm 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca de Parlu 
Depositario en La Habana • JOSÉ SARRA. 
mismo Au to r : S K Q 
C U R A C I O N S E G U R A Y RÁPIDA 
de la 
por los 
del D r M A T E R (fe París (Licenciado-ea-CicDcias) 
MÉIOÜQ aproíaao por la Acaflcnla de Seáliisa. 
En LA HABANA : J O S l h « ^ V T I K A . , 
Mr» 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro üe la» damas (Barba.,BlSote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis, 
5 0 a ñ o s de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y mlliarea 
do certificados garantizan eu eficacia. 
Para los brazos, empléese e! PILiVORÍ! 
0v>s 1 ^ 
C Mazuyer y C5a5 París. 
P O L V O S de ARROZ D I Á F A N O S 
t - O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA c u PAÑUELO; 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MÜSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
Se halla en Lñ HABANA:3. G H A R A V A Y v C!l , 131, Obispes 
V E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E ¡a Coacordia, con sala, comedor, salóla el íondo, 
cinco cuartos, hsño de taaqae, inodoro y cloaca, do 
mampoeteiía y azotea, patio y tmepritio, 40 varas de 
fondo y libre de gravanaeu. Kn $7,(X0 libros. Trato 
directo. Informes Lealtad 33. 




Se vende la hermosa casa-qainta Linea 1C5, es-
quina á Doco. E a Oliupo 76, altos, darán raíóa, 
6975 g-c 
E n Jesús del Monte, 
á media cuadra de la calzad Í, se venden dos casi-
tas Informan en Santa Felicia n. 4. 
6857 33-1N 
Un Matanzas 
Se yer de la magníñea j espaciosa casa, calle do 
Gelaber r . 19, propia para hotel ú oficinas públioas. 
Tiene trea pisas coa 33 departamentos muy venti-
lados y sano», servicio de baños, inodoros, etc.; aca-
bada fie reediñeat y pintar al olee; magnífica es-
calera de mármol y cielo r^so. Informes Solana y 
C?, BlatanziB.—E." Barquín, Mercaderes üá. Haba-
na. 671$ 26-55 O 
las casas O'Reilly u. 56y2?, sin intervsnción de 
tercera persona. Informarán en la callo de Santa 
Kosa 31 .filar) de 8 & l l juaSan» y de 4 á 6 tardo. 
6353 " Í2S-10O 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S© Halla en las Principales Farmacias. 
Verdadera 
A g u a Minera l 




D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L C i F i C A C I O F J E S 
| PRODUCTOS CON SALES NATURALES 
Enfermedades del Estómago. ^ Extraídos de las Aguas 
E n ^ e d a d e s l P A S T Í L l A S V1CHY-ESTAÜ0 
del Hígado. ^ para facilitar la digestión despuós de la comida 
Gota, Enfermedades de 
la piedra y aíeeoiones • 
de la vejiga. • 
Í-ESTAI 
para preparar el agua digestiva gaseosa. 
